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MERRY 
CHRISTMAS. 
HAPPY 
NEW YEAR. - 
A STUDENT PUBLICATION, JACKSONVILLE STATE TEACHERS C O U G E  
- - 
> - -- 
VOLUME NINE 
- L 
NUMBER FOUR 
Art Students 
Present Pageant 
LIFE OF CRllIST 
SHOWN IN VARIOUS SCENES 
On Sunday evening, December 
NOW the ball is over and all 12, the Art Club of Jacksonville 
the has died away, but State Teachers College presenb-.d 
a Christmas pageant at the local 
we hear about Recreaticn Center. Music for the 
the So~homore Hop. 't was really event was prewnted by the col- 
a gala event and one of the b'st lege ~ 1 ~ .  club. 
yet. The pageant is an annual affair, 
differing each year only in the 
And now that that terrible "Last p:esentation of scenes. This yT?ar 
week of the quarter" is over and the Scenes the themes great paintings of the life of Christ. 
all the would-be scholars have had Thp oDening scene was the nativ- 
- - 
their wellaaarned fun, they have ity. Mary was portrayed by Flor- 
taken a new slant on the whole ence Jenkins, Joseph by Nell In- 
business of education and have be- man,  Gabriel by Edna ~ a i l e ~ ,  and
gun a new quarter. They never angels by Wynelle Riddle, Floren- 
ce Turner. Gladys Hand, Dorothy 
intend to cut another class, and Meeks, Miriam Wood, Lillith 
be no--absolutely no-- Moore. Mary Bett Campbell, and 
- - 
more last-minute camming. Ethel Landers Braswell. 
The curtain parted the steond 
'Tis just before Christmas, and time to show Christ in the temple, 
a11 over the place, everyone is with Lula Anne Johnson as 
hustling around midst all the prep- 
arations for pre-holiday events. 
There was the Pageant which was 
presented a t  the Recreation Center 
Fn Sunday night, December 12. 
And, too, there is the Christmas 
party on the 16th, to which the en- 
tire student body is invited. 
The college was well represented 
at  the Town-Meeting-for-Peace last 
Tvzsday evening. Miss Smedley. 
who is just back from China, was 
the speaker of the evening and 
gave some very enlightening facts 
on the situation there. 
So far. and we'll have to knock 
on wood at this point, there have 
been no great repercussions to set 
the building reeling or disgusting 
odors to cause 6eople to say 
"Phew" emerging from the chem- 
istry lab on third. Doc Gary must 
be having an awfully easy time 
with the "greenies," or that must 
Cln =a ~r r? rv  ~ r n ~ n t m n r i s i n e  class. 
Christ at the age of twelve and 
Mary F rancs  Blackburn, Lillian 
Mize, Dena Morgan, Katherine 
Carpenter, and Euclid Rains as the 
doctcrs. 
The sower sowing his seeds was 
the theme of the third scene with 
Mr. L. J. H'xidrix as the sower. 
In the miracle scene which foL 
lowed were Mrs. Horace Lee Stev- 
enson, Mary Frances Blackburn, 
Ollie Thomspson, and Madeline 
Jchnston. Laura Burns was shown 
as Christ. 
The Lord's Supper copied to a 
certain extent da Vioci's "The Last 
Supper" with Laura Burns again 
as Christ and Catherine Painter, 
Billye Thompson, J. R. Livingston, 
Frances Kimball, Mayy Frances 
Braswell, Jeffie Pearl Lan&?rs, 
Nancy Treadaway, Katherine Bar- 
ker, Maxine Ashburn and Martha 
Freeman as the disciQles. 
The sixth scene, or Easter scme, 
shcwed the resurrection of Christ. 
Those students apg-aring were Al- 
lene Hanson, Louise Bonino, Nancy 
Sitz Edna Bailey, Gladys Hand, and 
Wyn:lle Riddle. 
The ascension scene was com- 
I heard the bells on Christmas day 
Their old familiar carols play, 
And wild and sweet the words repeat 
Of peace on earth, good will to men. 
Correspondent, Writer 
- p \\\\ @..G'"& 
--, E ,  p:f=fi Speaks A t  Meeting 
I thought how, as the day had come, 
The belfries of all Christendom 
Had rolled along the ynbroken song 
Of peace on earth, good will to men. 
And in despair I bowed my head: 
"There is no peace on earth," I said, 
"For hate is strmg, and mocks the song 
Of peace on earkh, good will to men." 
Then pealed the bells now loud and deep: 
"God is not dead, nor does He sleep; 
The wrong shall fail, the right prevail 
With peace on earth, good will to men." 
Till, ringing, singing on its m y ,  
The world revolved from night to day, 
A voice, a chime, a chant sublime, 
Of peace on earth, good will to men. 
-Henry W. Longfellow 
Students Give 
President Gift 
The Student Government Asso- 
ciation of J. S. T. C. suqxised Pres- 
ident Cole on Monday, Novembsr 
22, by presenting him with a birth- 
day gift in assembly. 
At the beginning of assembly. aft- 
er all anncuncements had been 
made, Frances Weaver, president 
of [he SLucient Governmcnt Asso- 
ciation, asked everyone in the -6- 
sembly hall to stand. According 
to plans made earlier by the asso- 
ciaiion, evzryone joined in singing 
"Happy Birthday" t~ the president. 
At the ccnclusion of the singing, 
hLss Weaver presented th,; gift 
to Presldcnt Cole in behalf of the 
S t u ~ ~ ~ t  Government Association. 
At the closc of assembly, Mr. Cole 
expressed his appra:iation to the 
student body for the gift, which 
is a handsome silver cigarette 
lighter for the pr2sident's desk. Mr. 
Cole aaid that the lighte: would 
Sophomore Hop, Year's 
First Dance, Is Success 
Ushering in the holiday season. , 
the annud Sophomore Hop war SUPerVi90r0 Meet 
held Friday evening, December 3, 
- 
when many students, civilians, and 
a larg2 number of militayy person- O n  JSTC Campus 
ncl fr im Fort MeClellan issombled elemen- of 
in the cullcge gymnasium to 'trip 
the eight counties of the north-east 
the ll'&ht fantast~c'. Alabama area met at Jacksonville 
The sophcmores had the gym very 
attractively decorated in the Christ- State Teachers College, December 
mas motif, using the traditional col- 9, 1943. Miss Genera McFadden, SU- 
0:s of green and P&. A huge Christ- Pervisor of St. Clair County's el& 
mas tree, draped in silver tinsel and mentary education and presi&nt of 
cclorec ornamenis, stood at  the back the 
organization, presided at the 
of the uan;e floor. The entrance to s,sions. 
the dance floor was marked by a 
while trellis witn a large red bow and 
a bunch of mistletoe attached lo one 
side. Small white posts draped with 
plfired strips of red and grevn paper 
formed a fence which enclosed the 
The theme of the meeting was 
"Improving Home and School Re- 
laticnships." All th? sessions dur- 
ing the morning were concerned 
particularly with the .roles of the 
attendance and instructional suner- 
- . - -  
space f a  dancing. 
. - . . . - . . . visor and the county superintendent 
NOTICE 
Christmas ho-lidays at Jackson- 
ville Btate Teachers College will 
b e g 1 n a f t e r morning classes 
on M y ,  December 17. and will 
continue until Monday, January 3, 
1944, the classwork will be re- 
Burned. 
The macola staff wishes 60 take 
this opportunity to wish yoa all 
the very merriest of Christmases. 
the best of ever,ything in the com- 
ing year, and l d i l  we meet again, 
s happy holiday! 
Mr. Santa Claus 
To Visit Us 
Santa Claw wil l  visit all the stu- 
dents of Jacksonville State Teaohers 
College together for the first time 
Dxember 16 at  Daugette Hall. The 
students will be entertained by a 
banquet in the dining room of Dau- 
gette Hall. Afterwards. all present 
will receive presents from Santa 
himself from the whrite Christmas 
tree in the living room. 
Jacksonville State Teachers Col- 
lege is seeing to I t  this year that 
Sank  dces pay his visit to all the 
sttdints in a big way. In s p i t  of 
the fact that we are in wa:, there 
is no reason for Santa to forget all 
of his good studen'ts here. The fact 
that we am in war is all the more 
reascn. for us to have a white Christ- 
mas and Santa to visit us in person. 
To be sure that the Christmas spirit 
of giving is done in  a democratic 
way, Mr. Claus will do all the giv- 
ing rb  the presects rather than 
h a w  a few personal exchanges 
mzde . 
All the students h q e  that Santa 
Claus will visit us every year from 
now on. We can all appreciate the 
thoughtfulness of the college in 
. . - .  
Chinese Women 
At War Is Topic 
Agnes Smedley, Town Meeting 
For Peaoe Speaker, Has SpenC 
Many Years With Chinese People 
Speaker at the most recent Town 
Meeting for Peace, which was Tues- 
day, December 2, was Miss Agnes 
Smedley, widely know con:espon- 
dent and writer. 
The speaker was introduced by 
Dr. C. E. Cayley, who gave a brief 
h i s b y  of her life by saying that 
s'nb came from a v x y  humble be, 
&3nning, that her degree was awa-d- 
ed from +he school cf Hard Knocks, 
and that she has risen to the peak 
2s a correspondent and Red Cross 
worhx.  Her most rocant and highly 
acclaimed book is "Battle Hymn of 
China." 
Niiss Smodley's theme fo= the 
evening was 'Chinese Women In 
War." She first had her audieno? 40 
imagine C h h a  as it is in war by 
drawing verbal pictures of war con- 
tii'ions. "If you women were in 
China," she said, "you would wear 
uniforms, would march with the 
soldie~s, would carry pistols, and, 
if in  fear cf being vaptup~d, would 
use all the bullets except the last 
cne on the enemy and use the last 
~ n e  on yourszlf. Rather death than 
capture." 
Of the 5,000.000 Chinese soldiers 
killed, many of them have been 
women who stood at their posts 
until the last. Everywh~re in China 
the most unswerving patriotism was 
found in the women, the speaker 
we;it on to say. This was explained 
by the fact that the Chinese, ..o- 
men, who have just gained thei: 
new f redom,  don't want the danger 
cf this. 
Everywhere in China, in all fields 
of organization, medical, and Red 
r...,.-- 1- L L -  - - -~ - 
i . ,  - ,  F r W l c -  g i m b a l l ,  F n n c W  d a t i o n ,  e v l s r y o n e  j o i n e d  i n  s i n g i n g  
,  
* , ~ , ' $ o  f a r .  a n d  w e ' l l  h a v e  t o  k n o c k  
r.?r& w o u d  a t  t h i s  p o i n t ,  t h e r e  h a v e  
' & e n  h o  n e a t  r e p e r c u s $ o m  t o  s e t  
e ' w g  r e e l i n g  O F .  a b g u s l t n g  
a r a  t o  c a u s e  & o p l e  t o  s a y  
e w "  e m e r g i n g  f r o m  t h e  c h e m -  
& t r y  l a b  o n  t h i r d .  D o c  G a r y  m u s t  
b e  h a v i n g  a t &  a w f u l l y  e a s y  t i m e  
-  
w i t h  %  " g r e e n i e s , "  o r  t h a t  m u s t  
L.. +  b e  a  v e r y  u n e n t e t g m g  c l a s s .  
N e v e r  b e f o r e  h a s  s u c h  a  l o n g  t i m e  
'  -  e l a n s e a  W i t h o u t  s o m e  s u c h  d i s t u r b -  
B r a s w e l l ,  J e f f i e  P e a r l  L a n & r s ,  
N a n c y  T r e a d a w a y ,  E a t h e r h e  . E W -  
k e r ,  M a x i m  A s h b u r n  a n d  M a r t h a  
F r e e m a n  a s  t h e  d i s c i 9 l e S .  
T h e  s i x t h  s c e n e ,  o r  E a s t e r  s n n e ,  
s-ed t h e  ~ e s u r r e c t i o n  of C h r i s t .  
T h o s e  s t u d e n t s  a p s a r i n g  w e r e  A l -  
l e n e  H a n s o n ,  L o u i s e  B o n i n o ,  N a n c y  
S i t z  E d n a  B a i l e y ,  G l a d y s  H s n d ,  a n &  
W y n d l e  R i d d l e .  
T h e  a s c e n s i o n  s c e n e  w a s  c o m -  
p o s e d  o f  E d n a  B a i l e y ,  K a t h e r i n e  
B a r k e r ,  K a t h e r i n e  C a r p e n t e r .  L i l  
l i a n  M i z e ,  D e n a  M o r g a n ,  M a r y  
" H a p p y  ~ i r a a y "  t c ,  t h e  p r e s i d e n t .  
A t  t h e  c m c i u s i o n  o f  t h e  s i n g i n g .  
M i s s  W e a v e r  p r e s e n t e d  t b  g t f t  
h  Pm&t!=t C o l e  i n  b e h *  o f  t h e  
S k & ? n t  G o v e r n m e n t  A s s o c i a f f  o n .  
A t  t h e  c l o s e  of m b l y ,  M r .  C o l e  
e x p r e s s e d  h i s  a p p r e a t i o n  t o  t h e  
s t u d e n t  b o d y  f o r  t h e  g u t ,  w h i c h  
i s  a  h a n d s o m e  s i l v e r  c i g a r e t t e  
l i g h t e r  f o r  t h e  p r z s i d e n t ' s  d e s k .  M r .  
C o l e  & a i d  t h a t  t h e  l i g h t e r  w o u l d  
s e r v e  t o  l i g h t  a  c a n d l e  w h i c h  m u l d  
b u r n  t h r o u g h  t h e  y e a r s  a s  a  s y m b o l  
o f  l i f e  l a n d  h w e  t o  J .  S .  T .  C .  
a n t e  f r o m  a  b e g i n n i n g  c h e m i s t r p  
c h s .  
F a r  b e  I t  f r o m  
t o  n a g ,  b u t  
i f  w e  d o n ' t  h a v e  th; w r o n g  i d e a ,  
&  s t u d e n t  l o u n g e -  i s  s  ' b e a u t i f u l  
F r a n c e s  B l a c k b u m ,  O M e  T h o m p -  
s o n ,  '  N o h  J o n e s .  E d i t h  E d w a r d s ,  
M a x i n e  A s b b u r n ,  M a r y  F r a m e s  
B r a s w e l l ,  J .  R  L i v i n g s t o n ,  a n d  
N a n c y  T r e a d a w a y .  
T h e  f i n a l e  w a s  t h e  a n g e l  h o s t  
s i n g i n g  " O h  C o m e ,  A l l  Y e  F a i t h -  
D r .  G o r d o n  
A d d r e s s e s  G r o u p  
k  n m  a f  w h k h  t h e  s t u d , ? n t s  f u l " .  - T h e  a u d i e n c e  w a s  a s k e d  t o  O n  M a n d a y  N o v e m b e r  2 9 .  D r .  
-  - - .  - -  
s h o u l d  b e  v e r y  p r o u d .  I t  i s  N O ~  j o i n  w i t h  t h e m  o n  t h i s  l a s t  s o n g .  C l i f f o r d  G o r d o n ,  p a s t o r  &  t h e  F i r s t  
a  p l w e  d w i g n a t e d  f o r  
b e t w e e n  c h i s t i a n  c h u r c h  i n  a i s b n ,  
B Y m -  t h e  s c e n e s  w e r e  r e a d  b y  D r .  W. 
n a s t k s  a n d  i s  N O T  a  c h k r o o m .  
J .  C d v e r t .  
s p a k e  t o  t h e  s t u d a n t  a s s e m b l y  o f  
T h e  ArL C l u b  w a s  a s s i s t e d  
6 y  J .  S .  T .  C .  I%s t o p i c  w a s ,  ' Y o u n g  
-  - - -  
m e r e  u s e d  t o  b e  a  s i g n  o n  t h e  ~ i ,  S t e U a  H u g e r ,  h e a d  d  t h e  A m e r i c a ,  i t ' s  u p  t o  Yowl'. 
-  &  t o w n  t h a t  r e a d  l i k e  U s :  a r t  d e p a r t m e n t  o f  J a c h o n d k k ,  M:. 
~ ~ f d ~ ~  
a  f e w  
,  
" D i d  y o u  w r i t e  t o  y o u r  s o l d i e r  t o -  L .  J .  H e d r i x ,  M i s s  A d a  C u * b s *  t h e  r e m a r k s  c o n e - n i n g  ~ d ~ l i ~ ,  h i s  
!  n i g @ t T - t o  y o u r  b r o t h e r ,  s w e e t -  
t h e  G l e e  C I * ,  a n d  M r s .  B i s s e t t .  
b i A h p l a c e .  H E  s p o k e  of t h e  s i m i l a r -  
h e w ,  o r  e v e n  p e r h a p s ,  s i s t e r ?  I t  
i t y  d  t h e  p e o p l e  o f  A u s t r a l i a  a n d  
s e q w i d  t o  p u t  t h e  f i n g e r  o n  t h e  
A r t  E x h i b i t  
t h o s e  a f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  e r  
r e a 8 e r .  a n d  w e  c o u l d  n e v e r  h d p  p r e s s e d  h i s  a m u s e m e n t  o v e r  t h e  
" 2 ~  f l  w v  c i a r e ,  t h a t  w e  
h e a r d , ,  , - f a i n t  v o i c e  of t h e  M o r -  
t  g a n s U b t & e r  d a y ; n o w  w e  s h o u l d  
1  i l k  h e a r  r  l i t t l e  m o r e  f r o m  
A s  w i  l o o k  a r o u n d  w e  s e e  8 2 V -  
e r a l  n e k 3 a c e s  a s  w e l l  a s  t h e  f a -  
r e t u r n i a g  to s c h o o l .  A s  y e t  w e  
5 . ' ? 1 a v e n ' t  F n  a n y  l o o k i n g  h o m e s i c k .  
W & e  t h e y  f e e l  t h e  h e a r t y  w e l -  
C O c o m e  w & i &  w e  w e  t h e  p r i v i l e g e  
- o f  & d b g  t o  t h v u n .  
D i s p l a y e d  H e r e  
T h e  w o r k s  o f  o u t s t a n d i n g  m - r n  
A l a b a m a  a r t i s t s  w e r e  d i s p l a y e d  h e r e  
l a s t  w e e k , i n  M i a  W a  H u g e r ' s  a r t  
r o o m .  T h e  e x h i b i t  w a s  s p o n s o ~ d  b y  
t h e  J a c k s o n v i l l e  H i g h  S c h o o l  a n d  
t h e  . C o l l e g e  j o i n t l y  a n d  w a s  u n d n s  
t h e  d i r e c t t o n  o f  M r s .  M a r g m  
s m .  
T h e  e x h i b i t  i s  s e n t  o n  t h e  r o a d  b y  
t h e  A l a b a m a  A r t  L e a r n  of B i m -  
i n g h a m  a n d  i n c l u d e s  t h e  w o r k s  d  
C u r t  S c h m i d t ,  E v a  I n g e r s o l l  G a t -  
l i n g ,  E i o i s a  H a w k i n s ,  F .  W .  A p p l e -  
b i e ,  M i l d r e d  N u n g e s t e r ,  E l i z a b e t h  
M e t c a l f .  J e n n y  C. M o n h a n ,  a d  
f a c t  t a a t  A m e r i c a n s  d o  n o t  k n o w  
t h a t  n i n e t y - s e v e n  p e r c e n t  Of t h e  
A u s t r a l l a p s  s p e a k  E n g l i s h .  
" I  l o v e  A m e r i c a n  y o u t h ;  I  b e -  
l i e v e  i n  A m e r i c a n  Y o u t h " ,  t h u s  
s p o k e  D r .  G o r d o n  i n  d e c l a r i n g  h i s  
o p i n i m  c o n c r e r n i n g  t h g  A m e r i c a n  
y o u t h  d  t d a y .  H e  w e n t  f u r t b c c  t o  
s a y ,  " Y o u  c a n ' t  m a k e  m e  p e s s i m i s -  
t i c  a b o u t  t h e  f u t u r e  d  A m e r i c a n  
y o u t h  b e c a u s e  I  k n o w  A m e r i c a n  
Y o u f i . "  
T h e  s p e a k e r  s t a t e d  t h a t  h e  b e -  
l i e v e s  t h a t  t h e  p r e s e n t  Y o u n g  p W -  
p l e  a r e  o n  t h e  t h r e s h o l d  o f  a  b t i l -  
l i a n t  f u t u r e ,  a n d  h e  a d v i s e d  m a t  a s  
t h e y  l i v e ,  s o  w i l l  t h e  U n i t e &  S t a t e s  
a s c e n d  h i & e r  o r  l o w e r  a n d  l o w e r .  
D r .  G o r d o n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t o o  
g r e a t  a  p e r c e n t a g e  of y a u n g  p e o p l e  
a r e  f a i l i n g  t o  m e a s u r e  u p  t o  c h a r a c -  
t e r  & a m & r d s .  F o r  e v e r y  d o l l a r  
s r r e n t  o n  e d u c a t i o n ,  t h m e  a r e  s i x  
m a n y  o t h e r s .  M o s t  o f  t h e  p a i n t i n g s  s b t  o n  c r i m e .  ~ r . .  - d o n  j u d g e s  
A n d  t h e s e  w a r m ,  
d a y s  
a r e  l a n d s c a g e s  o r  & i l l  l i f e '  d o n e  
r l  a l c o h o l  t h e  m a j o r  c a u s e  of t h e  d e s -  
w e  h a v e  b e e n  e n j o y i n g  a r e  t o o  g o o d  o i l .  ~ h ~  
b y  -  
b w -  t r a c t i o n  o f  m o r a l s ,  a n d  h e  a d v o -  
c a t e s  a s  a  b u i l d e r  o f  m o r a l s ,  a  v i t a l  
b e  
l l l g M I  w ' t h  e v e r ,  w i t t e d  ~ c g m  w e ,  a n d  J ~ I U W  r e l l d o u s  e o n v i e t l o n  L o  o u r  h e a r t . .  
t h e  m o m  a n 6  t h e  k a l d e n  m i s t  a n d  C a  M a h a ' s  
G l o v e . . .  w a s  a  
a  t h e m ?  o r  t w o  t o  w r i t e  a n d  b i -  
o f  a  w o m a a  
" N a  n a t i o n  c a n  e v e r  b . r  g r e a t  u n -  
l e s s  i t  L  r e l i a i o u s l y  m a t "  s a i d  D r .  
' l o r n  a d  d o n ' t  
O n e  o f  t h e  p a i n t i a s  d i s p l a y e d  
a d - i n  c o n i ~ u s i o n  t o  t h i s  
. W  w e r e n ' t  a l l  s u r p r i s e d  w h e n  
m s  , c o n t r i b u t e d  b y  a  
S .  T .  C .  t a l k  t l r e  s p e a k e r  a s s e r t e d .  " I  b e -  
l i e v e  i n  y o u n g  p e a p l e ,  
'  w p h o m o r e  l P u  
s t u d e n %  J a e  P e a r l  L a n d e r s ,  of l o u r u  v 2 w l e  
Y Q U . , .  
* a  m e s t  d e s i r e  t o  t a k e  a s t r o n o m y  J a c k s o n d e .  
R e r  p a i n t i n g .  a l s o  
7 . 1  4-k o ~ p l j  w e  o f f e r e d .  
4;< -  ,: .  
d o n e  i n  o i l s ,  s h o w s  h o r s e s  i n  m o -  
A n  l m p r t a n t  p w r  c m e  
' O b  p s ,  b u t  t h e r e  i s  a  S a n t a  
a i o n .  -  i n t o  t h e  T e a m l a  o f f i c e  B e  O W  
h a v e  a n y  d o u b t s  
T o  & f r a y  t h e  e x a e n s e  o f  b r I n @ n g  d a y .  I t  w a s .  a l l  b u o d l e d  u p  i n  s e v -  
t h e  e x h i b i t  h e r e ,  a  s s l l r r e r  t a a  w a s  W r a P W r s  a n d  w a s  s t w e d  
d a y  O r  
g i v e n  F r a y  * m o o n .  P e o p l e  o f  h i t h e r  a n d  y o n  w i a  p o s t  o f f i c e  
e  F r i d a y ,  a n d  y o u ' l l  * . - , A m - - - - r . .  
* & I s .  I t  w a s  o p e n e d  w o n d e r h ! t l ~ ,  
i t  w e  o f f e r e d .  
d o n e  i n  o i l s ,  s h o w s  h o r s e s  I n  ? n o -  
A n  I  m p r t a a t  
p w r  c m e  
D h  p s ,  b u t  t h e r e  i s  a  S a n t a  
.' . t  y o u  h a v e  a n y  d o u b t s  
n d  a  d a y  o r  t w o .  
F r i d a y ,  a n d  y o u ' l l  
,  a n d  w e  w i s h  f o r  
t i o n .  -  
T o  & - f r a y  t h e  e x p e n s e  o f  b r i n g i n g  
t h e  e x h i b ! ?  h e r e ,  a  s i l v e r  t a a  w a s  
g i v e n  F r a y  & m o o n .  P e o p l e  of 
t h e  t o w n  a n d  c o l l e g e  w e r e  i n v i t e d  
t n  v i n a r  t h ,  r l i p r r l s a  n f  A T & r n s  
i n t o  t h e  T e a m l a  o f f i c e  B e  a t &  
d a y .  I t  w a s  a l l  b u o d l e d  u p  i n  s e v -  
e r a l  w r a p p e r s  a n d  w a s  s t a m p e d  
I r i t h c  a n d  y o n  w i t h  p o s t  a c e  
s e a l a  I t  w a s  o p e n e d  w o n d e r h g l y ,  
o n l y  t o  f i n d  i t  w a s  a  t h r e e  m o n t h s  
-.s . . _ . . .  *  L.- -  - - - -  * -  - - L - - d =  
-  - -  -  -  .  -  I  -  - -  -  -  -  -  - -  -  -  -  
o r s  o f  g r e e n  a n d  * , .  A  h u g e  C f i r f s t  
m a s  t r e e ,  d r a p e d  $ n  s i l v e r  t i n s e l  a n d  
c o l o r e d  o r n a m e , *  s t o o d  a t  L e  b a c k  
o f  t b e  g a q e  
m c e  f l o o r  @ T i T b a  '  s  m a r k e d  b y  t o  a
w h i t e  t r e l l i s  w i t h  a  l a r g e  r e d  b o w  a n d  
a  b u n c h  d  d t l e t o e  a t t a c h e d  t o  o n e  
s i d e .  S m a l l  w h i t e  p o s t s  d r a p e d  w i t h  
p l a i t e d  s t r i p s  o f  r e d  a n d  g r e e n  p a p a  
f o m e d  a  f e n c e  w h i c h  e n c l o s e d  t h e  
s p a c e  f o r  d a n c i n g .  
M u s i c  w a s  f u r n i s h e d  b y  t b r ~  
R h y t h m  K i n g s  w i t h  t h e  g r O E a m  
b e g i n n i n g  a t  8  o ' c l o c k  a n d  e n d i n g  
a t  m i d n i g h t .  
T h e  W p e r o n s  w e r e  D r .  a n d  M r s .  
W .  J .  C a l v e r t ,  J r . ,  M i s s  M a u d e  L u t -  
t r e l l ,  M r .  C h a r l e s  G a r y ,  D r .  C l a r a  
W e i s h a u p t ,  D r .  a n d  A I I r r s .  C h a r l e s  
E .  C a y l e y .  S e v e r a l  o U r s r  m e d e r s  
o f  t h e  f a c u l t y  w e r e  p r e s e n t  a l s o .  
l % e  l e a d c u t  t o o k  p l a c e  i m r n e -  
d i a k l y  a S k r  t h e  i n t e & m .  T h e  
y o u n g  l&s c a m e  f r o m  t h e  s t a g e  
a n d  w e r e  m e t  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  
s t q s  b y  t h e i r  e s c o r t s .  T h e  o r -  
c h e s t r a ' s  a c c o m p a n i m e n t  d  " W h i t e  
C h r i s t m a s "  m a d e  i t  v e r y  e f f e c t i v e .  
M i  J e a n  M c C t o u i r k ,  e s c o r t e d  b y  
J o h n  D e a m n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  W h -  
o m o r e  C l a s s ,  w a s  t h e  f i r s t  t o  a p -  
p  a r .  S h e  w o r e  a  g o w n  m o d e l e d  
w i t h  a  w h i t e  j e r s e y  t o p  t r i m m e d  
w i t h  g o l d  s e q u i n s ,  a n d  a  w h i t e  c h i f -  
f o n  s k i r t .  M r .  b r l a s o n  p - e s e n t e d  
h e r  w i t h  a n  a r m  b o u q u e t  of r e d  
r o s e s .  
M i s s  K a t h r y n  K n i g h t  m e t  h e r  
p a r t n e r ,  P r i v a t e  R i c h a r d  B e c k ,  
w e a r i n g  a  g o w n  w i t h  b l a c k  
v e l v e t  t o p  a n d  p l a i d  t a f f e t a  s k i r t ;  
M i s s  C l e o  S t a m p s ,  w h o s e  d r e s s  w a s  
o f  s t e e l  b l u e  t a f f e t a  f e a t u r i n g  a  f u l l  
W t ,  w a s  m e t  b y  A n d y  A n d e r -  
s o n ;  M i s s  M i r i a m  W o a d ,  w e a r i n g  
p e a c h  t a f f e t a ,  h a d  a s  h e r  p a r t n e r  
P r i v a t e  L e m l r e l  G l - r ;  M r s .  W .  
J .  C a l v e r t  a w o m p a n i e d  h e r  h u s -  
b a n d ,  D r .  C a l v e r t ,  t h e  c l a s s  a d -  
v i m ,  w e a r i n g  p r i n t e d  m o u s s e l i n e  
d e  s o i e ;  l b P i s g  E d n a  B a i l e y  w o r e  r e d  
c h i f f o n ,  a n d  h e r  p a r t n e r  w a s  S e r -  
g t a n t  H e r b e r t  M a y n e ;  M f s s  M a r i o n  
C o t f e e ,  w e a r i n g  a  b l a c k  crepe 
g o w n  f e a t u r i n g  a  d* w a i s t  
t r i m m e d  w i t h  g d d  w a s  
m e t  b y  P r i v a t e  B o b  - l e y ;  M i s s  
D o r o t h y  I v I e k s  w o r e  a  g o w n  d  
r o y a l  b l u e  s a t i n  m a d e  o n  p r i n c e s s  
l i n e s ,  a n d  s n d  p a r t n e r  w a s  C o r n - ? l  
H d l n e g  W s  S a r a  N d  S t o c k -  
d a l e ,  d r e s s e d  i n  a  f r o c k  o f  s k y  b l u e  
l a c e  a n d  n e t ,  w a s  m e t  b y  S e r g e a n t  
S a m  F b m o c ;  M i s s  K a t h e r i n e  K i l -  
lebreu+'s p a r t n e r  w a s  M i d s h i p m a n  
C a r l  L e s l i e ,  a n d  s h e  w l b n  a  b l a c k  
t s f t e t a  e v e n i n g  s M r t  w i t h  a  g o l d  
c r e p e  b l o u s e ;  M i s s  F l o r e n c e  J e n -  
k i n s  w a s  d r e s s e d  i n  a  w h i t e  t u l l e  
d r e s s  t r i m m e d  w i t h  c r y s t a l  b e a d r  
i n g ,  a n d  s h e  w a s  e s c o F t e d  b y  P r i ,  
M ~ C  W e s l e y  C m a n ;  W i  L i l l i e  
N o r r i s ,  e s c o r t e d  b y  W a y m o n  m ~ k -  
p a t r i c k ,  w a s  d r e s s e d  i n  a  g o w n  
w l t h  w h i t e  j e r ~ y  t m g  a u d  p r i n t e d  
t a f f e t a  s k i r t ;  M i s s  M a r t h a  F r e e -  
d r e s s  t a m m w  w i m  c r p s t m  D e a &  
i n g ,  a n d  s h e  w a s  e s c w  b y  P r i ,  
vnb W e s l e y  C a s a n ;  M i s s  L i l l i e  
N o d s ,  e s c o r t e d  b r  W a y m o n  K i ~ k -  
p a t r i c k ,  w a s  d r e s s e d  i n  a  g o w n  
w i t h  w h i t e  j e r ~ y  t o p  a u d  p r i n t e d  
t a f f e t a  s k i r t ;  M i s s  M a r t h a  F r e e -  
m a n  w o r e  b l u e  a n d  w h i t e  s i l k  
~ h s r l r c k i n  n n r l  w s a  m m r t d  h v  
P e r V ~ o r  d  S t .  C l a i r  C o u n t y ' s  e l e ,  
m & a r y  e d u c a t l c m  e n c E  p r e s l b t  o f  
t h e  o r g a d z a t i o n ,  p r e s i d e d  a t  t h e  
= s $ r ) l u r .  
T h e  Q e m e  of t h e  m e e t i n g  w a s  
' * h p r w i n g  H o m e  a n d  S c h o o l  R e -  
l a t i o n s h i p s . "  A l l  t h e  s e s s i o n s  d u r -  
i n g  t h e  m o r n i n g  w e r e  c o n c e r n e d  
p a r t d c u l a r l y  w i t h  t h e  r o l e s  o f  t h e  
a t t e n d a n c e  e n d  i n s t r u c t i o n a l  s u p e r -  
v i s o r  a n d  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  
I n  i m p o n r i n g  h o m e  a n d  s c h o o l  r z -  
l a t - i c m & p s .  T h e  a f t e r n o o n  s e a s i o n  
t l e a l t  w i t h  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  
d ~ r c e s  w i t h i n  t h e  c o u n t y  f o r  f m p r o v -  
i n g  h o m e  a n d  s c h o o l  r e l a t i o n s h i p s ,  
a n d  w a s  f o l l o w e d  b y  a  g e n e r a l  d i s -  
c u s s i o n .  
T h e  l i s t  d  s p e a k -  
d u r i n g  t h e  
d a y  i n c l u d e d  D r .  A .  M o r r i s o n  M c -  
C a l i ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a ,  
t i o n ;  M . t s .  H o u s t o n  L u c i a ,  e l e m e n -  
t a r y  s u p e r v i s o r  o f  T a l l a d e g a  C o u n -  
t y ;  E ,  A .  M c B r i d e .  s u p e r i n t e n d e n t  
o f  T a l l a d e g a  C o u n t y  S c h o o l s ;  a n d  
R o y  G i b s o n ,  s u p e r i n t e n d e n t  of S t .  
C l a i r  C o u n t y  S c h o o l s .  
D u r i n g  t h e  m o r n i n g  t h e  v i s i t o r s  
w e r e  s h o w n  t h e  a r t  e x h i b i t  c u r -  
r e n t l y  a n  d i s p l a y  i n  M i s s  H u g e r ' s  
r o o m .  a n d  s e r v e d .  d e l i c i o u s  p u n c h .  
L a t e r  t h e y  p a d e  a  t o u r  o f  t h e  L a b -  
o r a t o r y  S z J o o l .  A t  n o o n  t h e y  e n ,  
j o y e d  a  d e l i c i o u s  l u n c h e o n  a t  D a u -  
g e t t e  H a l l .  
A b o u t  t w e n t y - i i v e  r e p r e s e n t a t i v e s  
w e r e  p r e s e n t  f o r  M  m e e t i n g .  
N e w  L s n d s c s p i n s  
Of C a m p u s  B e g u n  
A n  e x t e n s i v e  l a n d s c a p i n g  p r o c e s e  
i s  u n d e r  w a y  a t  3 ,  S .  T .  C .  The e n -  
t i - e  s u r r o u n & i n g s  o f  D a u e t t e  Hall 
a n &  *e S t u d e n t  A c t i v i t i e s  B u i l d -  
i n g  a r e  b e i n g  l a n d s c a p e d  w h i l e  
m i n o r  c h a r g e s  a r e  b e i n g  m a d e  
& o u t  t h e  o t h e r  b u i l d i n g s .  
T h e  a r e a  of c a m p u s  d i r e c t l y  i n  
f r c n t  of D a u g e t t a  H a l l  h a s  b e e n  
g r a d e d ,  w i n t e r  g r a s s  I S  t o  b e  p l a n t  
e d ,  a n d  s h r u b b e r y  i s  t o  b e  s e t  o u t .  
M r .  L o n g s h o r e ,  o w n e r  o f  l h e  L o n g -  
s h o r e  N m r y ,  i s  i n  c h a r g e  of t h e  
c h a n g e s  b e f n g  m a d e  o n  t h e  n e w  
c a m p u s .  
T h e  O M  c a m p u s  I s  s e e i n g  r e n o v a -  
t i o n s  a r o u n d  t h e  L a b w a t o r y  S c h o o l  
a n d  t h e  J u n i o r  H i g h  S c h o o l .  T h e  
c l d  s-s s a r r o u n d l n g  t h e  l o w e r  
g r a d e  s c h o o l  h a v e  b e e n  t r a n s p l a n t -  
e d ,  t h e  g r o u n d s  g r a d e d  a n d  s o w n  
w i t h  g r a s s .  N e w  s h r u b b e r y  h a s  
b e e n  s e t  o u t  b o r d e r i n g  t h e  l o n g  
f m n t  w a l k .  M r .  I n g r a m ,  t e a c h e r  
o f  v o c a U o n a 1  a g r i c u l t u r e ,  i s  s u p e r -  
v i s o r  o f  t h e  w o r k  p r o g r e s s i n g  h e r e .  
W f r .  G i l b e r t ,  p r i n c i p a l  of t h e  J u n i o r  
H l g h  S c h o o l ,  i s  i n  c h a r g e  of t k e  
c h a n r r e s  a t  h i s  a 2 h m l .  
S e e d s  t h a t  w i l l  r e s u l t  i n  b e a u t i -  
E u l  s p r i n g  f l o w e r s  h a v e  ' b e e n  p l a n t -  
e d  a b o u t  t h e  a d m i n i s t t a t l o n  b u i l d -  
v i s o r  o f  t h e  w o r k  p r o g r e s s i n g  h e r e .  
M r .  G i P b e r t ,  p r i n c i p a l  of t h e  J u n i o r  
H l g h  S c h o o l ,  i s  i n  c h a r g e  of t k e  
c h a n s c s  a t  h i s  a 2 h m l .  
S e e d s  t h a t  w i l l  r e s u l t  i n  b e a u t i -  
E u l  s p r i n g  f l o w e r s  h a v e  ' b e e n  p l a n t -  
e d  a b o u t  t h e  a d m i n i s t t a t l o n  b u i l d -  
i n g  a n d  t h e  A p a r t m e n t  D o r m i f o r y .  
. - -  " A - _ _  L _ _ _ L - _ _  - 1  . _ l i _ - _ .  
m a i  & d  S a n t a  t o  v i s ~  u s i n  p e r s o n .  
T o  b e  s u r e  t h a t  t h e  C h r i s t m a s  s p i r i t  
o f  g i v i n g  f s  d o n e  i n  9  d e m o c r a t i c  
w a y .  M r .  C* - i l l  6 0  d l  t h e  g i v -  
1% d  t h e  p r e s e n t s  r a t h e r  t h a n  
h a v e  a  f e w  p e r s o n a l  e x c h a n g e s  
m e .  
A l l  t h e  s t u d e n t s  h o p e  t h a t  S a n t a  
C l a u s  w i l l  v i s i t  u s  e v e r y  y e a r  f r o m  
n u w  o n .  W e  c a n  a11 a p p r e c i a t e  t h e  
t h o n g h t f u h e s g  o f  t h e  c o l l e g e  i n  
h a v i n g  a  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  a l l  
of i t s  s t u d e n t s  i n  t h e s e  t c y i n g  t i m e s .  
M r .  C l a u s ,  p l e a s e  s t a r t  t h e  t r a d i t i o n  
o f  v i s i t i n g  u s  e v e r y  y e a r .  
( N o t e - - A l l  s t u d e n t  w h o  d o  n o t  
U v e  i n  o n e  of t h e  d o r m i t o r i e s  a r e  
t o  p a y  t h i r t y - f i v e  c e n t s  f o r  t h e  
b a n q u e t . )  
T h e  n e x t  t o  t h e  l a s t  s t u d o m t  a s -  
s e m b l y  b e f o r e  t h e  C h r i i b a s  h o l i -  
d a y s  w a s  h e l d  D e c e m b e r  7 .  T h e  
s p m k e r  f o r  t h e  o c c a s i o n  w a s  t o  b e  
C p l .  J o n e s ,  a  N e g r o  s e r v i c e m a n  
f r o m  F o r t  M I C l e l l a n .  T h e  t i m e  
o f  C p l .  J o n e s '  a r r i v a l  w a s  n o t  s e t -  
t l e d ,  h o w w e t ,  a n d  R e v .  M r .  W e r t  
B u t t e r l e y ,  p a s t o r  0 4  t h e  J a c k s o n -  
v i l l e  M e t h o d i s t  C h u r c h ,  k i n d l y  
a g r e z d  t o  f i l l  i n  t h e  o o r p o r a l ' s  p l a c e .  
T h e  s t u d e n t s  h a d  h e a r d  t h e  b e -  
g i n n i n g  o f  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  t a l k '  
o n  " G o o d  C i t i z e n s h i p  i n  a  D e m o c -  
r a c y "  b y  M r .  B u t t e r l e y  w h e n  C p L  
J o i l e s  a r r i v e d :  T h e  p r o g r a m  w a s  
t l r z n  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  s e r v i c e m a n ,  
C p L  J o n e s  i s  e  c h a p l a i n ' s  a s s i s -  
t a n t  a t  t h e  f o r t .  H e  i s  o n e  o f  t h e  
l e a d e r s  o f  h i s  r a c e  a n d  i s  c o - s u -  
& o r  o f  t h . 2  b o o k  " T h e  H i s t o r y  of 
t h e  N e g r o  i n  A m e r i c a "  T h e  s p e a k  
e r ' s  t h e m e  f c ~  t h e  m o r n i n g  w a s  
" m a t  W e  A r e  F i g h t i n g  F o r . "  H e  
f f i r s t  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  # a d e  a n  
m & i c i a l  i n v e s t i g a t i o n  a m o n g  t h e  
m e n  o f  h i s  c o m p a n y  t o  f i n d  w h a t  
t h e y  a r e  f i g h t i n g  f a r .  M o s t  o f  t h e  
m e n  m e n t i a d  i n  r e p l y  t h a t  t h e y  
a t e  f i g h t i n g  ' o r  t h e  f o u r  P e e d o m s .  
E v e r y o n e  r e a l i z e s  t h a t  t h e s e  P e e -  
d o m s  a r e  v e r y  m u z h  o v e r w o r k e d ,  
b u t  @ I .  J o n e s  e x p l a i n e d  t h a t  i n  
w a r  t i m e s  i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
e s t h l i s h  i d e a s .  
" W e  a r e  f i g h t i n g  t o  p r e s e r v e  a n t i  
e x t e n d  t h e  Bour f r e e d o m s ,  f o - ,  t o  
a  c e r t a i n  e x t e n t ,  w e  a l r e a d y  h a v e  
t h e m .  T h e  N e g r b  i s  e x t r e m e l y  i n -  
t e r e s t e d  i n  e n l a r g i n g  e c o n o m i c  f r e e -  
d o m .  T h o s e  t h a t  a r e  w e l l  i n f o m e d  
a r e  t r y i n g  t o  s h o w  t h a t  t h e y  a r e  
a n e  o f  t h e  b e s t  c l a s s e s  o f  s o l d i e r a  
i n  t h e  W a i t e d  S t a f i s .  B y  t h i s  
m e t h o d  h e  h o p e s  t o  p r o v e  h i s  m e r -  
i t  a n d  s h o w  h i m s e l f  w o r t h y  o f  e C s d  
m m i c  f r a e d o r n , "  s a M  t h e  s p e a k e r .  
" T h i n g s  w e  a r e ?  f i g h t i g  f o r  & t i -  
,  e r  t h a n  t l r ~  f o u r  f r e e d o m s  a r e  t h e  
p r e v e n r f o a  o f  a  l o w e r  d a n a a r d  of 
l i v i n g  a n d  t o  g a i n  a  p l a c e  a t  t h e  
m e t h o d  h e  h o g e s  t o  p r o v e  h i s  m e r -  
8  i t  a n d  s h o w  h i m s e l f  w o r t h y  o f  e t s d  
,  m m i c  f r a e d o r n , "  s a M  t h e  s p e a k e r .  
" T h i n g s  w e  a n  f i g h t i h g  m  & -  
,  e r  t h a n  t l r ~  f o u r  f r e e d o m s  a r e  t h e  
p r e v e n r f o a  o f  a  l o w e r  s t a n a a r d  o f  
l i v i n g  a n d  t o  g a i n  a  p l a c e  a t  € h e  
p e r r e e  t a b l e .  W e  m u s t  w i n  t h e  
n a a o a  n c  w n l l  s e  6  r m r  
w o m e n  w h o  s t o o d  a t  t h e &  . '  
u n t i l  t h e  l a s t  E v d h  i n  G b i n a  
t h e  m o s t  u n m m i n g  p a t r i o t i s m  w a s  
f ~ u r u d  k a  %  w o r n * ,  me 6 p e a . k ~  
w e n t  a n  t o  b a y .  T h i s  w a s  e x p l a i n e d  
b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  C h i n e s e ,  . . v ,  
m e n ,  w h o  h a v e  j u s t  g a i n e d  t h e i r  
n e w  i r e e d r r m ,  d m ' t  w a n t  t h e  d a n g e r  
o f t h i s .  
E v e r y w h e r e  i n  C h i n a ,  I n  a l l  f i e l d s  
o f  o r y j w i z a t i o n ,  m e d i c a l .  .  a n d  R e d  
C r o s s  w o r k ,  t h e  w o m e n  h a v e  p r o v d  
t h e a s e l v e s  o u t s t a n d $ r g  a n d  c a p -  
a b l e .  W o r e  t h e  w a r  t h e  w o m e n ,  
e v e n  t h e  e d u c a t e d  o n e s ,  w e r e  s h y  
a n d  u n u s e d  t o  t h e i r  g r o w i n g  f r e e -  
d m .  D u r i n g  t h e  y e a r s  o f  t h e  w a r  
* h e i r  d e v e l o p m e n t  h a s  a d v a n c e d  
g r e a t t y .  
A t  o n e  t i m e  M i s s  S m e d l e y  w a s  
a s k e d  b y  a  l e l h g  C h i n e s e  o f f i c r r ,  
" D o  Y O U  t h i n k  G r e a t  B - i t a i n ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  F r a n c e  w a n t  t o  
s e e  u s  w i n  a  d e c i s i v e  v i c t o r y  o v e r  
J a p a n ?  D o n ' t  t h e y  w a n t  u s  t o  j u s t  
f i g h t  u n t i l  b o t h  o b  u s  a r e  ~ x h w f s b x i ?  
A r e n ' t  t h e y  a f r a i d  t h a t  o u r  v i c t o r y  
w o d &  a r o u s e  t h e i r   d o m i n i o n ^ ? ^  
L a t e r  . m e  m e  o f f i c e r  w a s  k i U e d  
i n  b a t t l e ,  a n d  a  l e t t e r  w r i t t e n  t o  
t h e  s p e a k  M o r e  h k  d e a t h  s a i d ,  
" R e m e m b e r ,  y o u  a r e  o u r  w r i t e r .  
Y o u  h a v e  l i v e d  w i t h  u s .  T e l l  y o u r  
p e o p l e  a b o u t  u s ,  a n d  a a t  w e  w i l l  
f i g h t  t o  t h e  l a s t  d r o p  o f  M a & . "  
D u r i n g  t h e  q u e s t i o n  p e r i o d  M i s s  
S m e d l e y  e x p r e s s e d  t h e s e  v i e w s :  t h e  
C h i n -  s t i l l  d i s h  2 n d  d i s t r u s t  
G r e a t ,  B r i t a i n ;  t h e  C h h e s e  p e o p l e  
h o w  l i t t l e  o f  a n d  c a r e  M f l e  f o r  
l & t h r n e  C h i a n g  k a i  S h e k .  & % @ s t  o f  
h e r  p o p u l a r i t y  is s p r e a d  i n  f o r e i g n  
c o r n t r i e s  b y  m i s s i o n a r i e s  a n d  p r o -  
p a g a n d a .  B Y  t h e  g r e a t  m e s s  o f  
C h i n e s e  s h e  i s  t t n k n o a t n .  
O p e n  E v e n i n g s  
T h e  l i i b r a r y  i s  t o  k e  o p e n  f r o m  
7  u n t i l  9  o n  T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  
. s v e n i n g s ,  a c c o r d h g  t o  a  r e c e n t  a n -  
n o u n c e m e n t  T h i s  n e w  l i b r a r y  p r o -  
g r a m  w i l l  b e g i n  a f t e r  t h e  C h r i s t m a s  
h o l d a y s .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  o p e n  e v e n i n g s  
i s  t o  h e l p  t h o s e  w h o  d o  n o t  h a v e  
t i m e  t o  c a l l  b y  d u r i n g  t h e  . d a y . . m d  
t o  h e l p  i n  t h e  u s e  o f  r e s e r v e  b o o k s .  
N o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  a n n o u n c e -  
m e n t ,  b u t  a l s o  a t  v a l u e ,  i s  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  b u i l d i n g  w i l l -  W s h  
a n  e x c e l l e n t  p l a c e  f o r . - d y i n g .  
T h e  r o o m  i s  q u i e t .  a@' b o o k s  a r c  
d g h t  g t  h a n d  t o  u s e  a s  r e f e r e n c e s .  
C M h n  d u r i n g  t q q ,  d a y  s t u d e n t s  d o  
n o t  h a v e  t h e  t i r b e  6  t h i s  t y p e  o f  
s t u d y i n g  a n d  t h e  e v e n i n g  s e @ m  
w j l l  p r o v e  i m p o r t a n t  t o  t h e m .  
' E b e  b e d  s l g h C  t e  b e  s e n  r i g h t  
n o w  i s  t h e  q m d o n  o n  t h e  Z a c a  
n f  s i x - y e a r  o l d s  G ! ! ,  t h e  t e a c h e r  
~ & s ,  " W s  t h e  '  r m i g W  b e f o r e  
s t u d y -  a n d  t h e  e v e n l n g  s e @ m  
w l l l  p r o v e  i m p o r t a n t  t o  t h e m .  
' E b e  b a s t  s k h C  t e  b e  s e e n  W.t 
n o w  i s  t h e  e x p m d o n  o n  t h e  i a c c s  
n f  s i x - y e a r  o l d s  a s 1 !  t h e  t e a c h e r  
T & S ,  " W p  t h e  -  slrm- b e f o r e  
C h c i s t m a s  a n d  ,  -  $ l .  e w h t  t h e  
L.. r *  
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THE GREATEST HOLIDAY 
There is something magical about Christ- 
mas. It seems to us that now we behold the 
wonder of earlier years. Christmas carols, 
the visit of Santa, and serenading seem only 
for youngsters. We can probably recall the 
days when we looked forward to Santa Clam 
to pay his regular visit, or the nights when 
we were to dress in queer costumes to make 
an invasion on our neighbor's house. Those 
days we enjoyed to the extent that we didn't 
realize we would ever grow a day older. It is 
not that we are any older today, but that our 
days of childhood are gone. 
If all our holidays except one had to be 
given up, and we had only one in the whole 
year, which one do you suppose would we 
vote to  keep? It is not hard to answer that 
question, for if such a vote were put, we 
would hear the answer like a mighty chorous, 
the grown folks' voices mingling with those 
of the children's as from a single t k r o a k  
Christmas. 
With the majority of Americans feeling 
as  we feel about this distinguished day of 
honor, we salute them with a Very Merry 
Christmas and a Happy New Year. 
ABOUT THESE TESTS 
The closing of the Fall Quarter left #both 
students and faculty memlbers exhausted 
from the burdens that examinations a t  the 
end of the quarter had' placed upon 'them 
while they had to meet their regular class 
schedules. Many times we did not have time 
adequately to prepare lessons, for we felt 
that we should review for t e s t  that were 
h i n o  mi- a.nrl after r n ~ a f i n m  rlanncra nrar- 
'. 
pri~ad at such an ev&day evmt. 
That will be same life after thp war. It 
will be a soft life compoeed of a great deal 
of night life, day-sleeping, little work, and 
a lot of mental work. Invention will have to 
take the back page as something taken for 
granted. There will be too many for any one 
of them to be be front page ,stuff. - 
(Whm you read this article take i t  with 
a big dose of salt and a very "un-serious" 
mind.) 
DON'T WE UNDERSTAND? 
Recently an article about our boys over- 
seas and the suffering and hardships they 
have to endure appeared in a magazine. It 
was written by a person who had been there 
and had seen what it' is really Eke, and, be- 
lieve me, we felt a lump in our throats in 
every other paragraph. As we read we suf- 
fered, as nearly as  possible, with those man. 
It was an article that ma& one keep think- 
ing, "I don't want to and I won't read further 
about these awful things," and yet the reader 
was compelled to in order to gain a nearness 
to the lives of the boys "over there". 
h fact, the whole thing was so good that 
we have only one criticism to make. The arti- 
cle throughout was spliced with references to 
people at home who complained; women who 
fussed because they had rayon hose ; children 
who didn't cringe as planes passed over. We 
don't mean that we favor griping, but we do 
question the idea that civilians who do gripe 
do i t  out of a lack of mderstanding. 
Women complain because of rayon hose, 
yet not one that we know would take a nylon 
pair, knowing that her action would keep 
one boy from having one part of a para- 
chute. That doesn't make her not like to have 
her hose and chic, well-fitting stockings. The 
woman next door openly fussea because she 
has to get out a ration book and look after 
I it. Certainly it's a bother, but she wouldn't 
say, "Do awag with the ration books and let 
others starve." She may whine about the 
lack of eggs, but she'd never dream of get- 
ting one if i t  meant that a Marine in the 
Gilbert Islands would have to forego his. 
Why are civilians who complain about not 
too serious hardships considered unpatriotic? 
About 95% of their complaints are unmali- 
cious. If there's any group of men who out 
and out gripe, it's men in the army, yet they 
aren't called unpatriotic. They arw't  under- 
mining anthing, and it's recognized that it's 
an  excellent way of letting off steam. Every- 
one knaws they wouldn't be out of service 
until it's all over. 
We m't realize just exactly what it's like 
on the battlefronts. No words can make us 
feel the terrors, but in a dim way we do 
understand. The changes reflected in our 
I BOOK REVIEW L. I 
tian but a magnmcent n o ~ l  &out TBE VALLEY OF DECISION human beings who spring vibrant 
By Mmois Davenport with life from its pages, Their 
In plot, vastness of scope, vivid personalities and backgrounds waa 
characterizations. and absorbing in- decades, conwentq, an& social 
terest, "The Valley oi Decision" is classes. 
a great n o d  as contempomr~ nov- Indeed, the chief character i s  a 
els go. shanty Irish girl wh-o kcam a 
~t is a long novel, spanning near- very great lady. She is M a r y  Rat- 
l~ seventy Years of American life ferty, the vital, persistent person, 
and reaches out to acknowledge elity t h r o w  a l l  the smryps turn- 
America's inevitable ties with 0th- d tom decades. She comes as a 
er freedom-loving nations. In fifteen-year-old "w2en mad'' to 
particdm it the swrY of the the Scott household In 1873 and 
Scott -&' of Pittsburgh and has bken the family's most atble and 
their part in the development of beloved frie~d fe more than half 
the steel idudrg- The m y  and a century when the declaration of 
the steel works are integrated with war in 1941 brings * z  book to an 
each orher and with theb country- end. Her great love fcr Paul Scott 
The story proceeds in a straight- and her persistent r e h a l  to mar- 
forward, *vivid, remarkably well- hi form the basis of the plot. 
knit course as the personal fives Thcyclnlfty of detail* whether 
of fie Scotts me woven in with the subject be tk household scene 
the Progress of the family indus- of the Eighteen-Eighties (with the 
try. summer matting on the flsor) or 
Although the theme is great, evzn the almost indescribable horrors of 
epkd, Miss Daverrport is, above all, the German seizure of C ~ c h o -  
a novelist, and the skel industry slovakia. is amazing. 
is subordinated to the plot and Here is a real A.merican saga at 
the characters. The book is not a time when sagas a?e most need- 
primarily a survey or an exhorta- ed. 
TRIVIA I 
BY LAURA BURNS cellist, a soulful creature who 
. -. - - -. . . .  
Ye Olde Cjossipe . . 
Everyone's talking pnd gaesiL,oing about dear ole SANTA a 
CLAUS. While there's no real scandal, it's fun to wonder 
what he 'has been doing a whole year! But that's n i t  all 
they're gossiping aboutSomebody wants to know why 
VIRGINIA SMITH can always think up a good answer for 
DR. CAYLEY and never.has one for DR. ALLISON . .They 
also wonder if VIRGINIA lost her boy friend with the Pack- 
.... ard, or if he lost the car. 
There is a well-known yerson who really admires blonde 
hair, ,especially when i t  belongs to JENNIE FAY JOHN- 
... STON. By the way, who is "MUFtDEROUS MARYy' dat- 
. ... ing now? That gleam SARA NELL STOCKDALE has 
.... had in her eye for the last few weeks looks dangerous 
Wanted: Someone to find out who wrote Cupid's Bat- 
... ting Average for the last issue of, The Teacola. Also 2 : 
wanted: a lot of Christmas present  for everybody. . , . 
Does MARION COFFEE redly like bars, or is her se- 
. . .  rious interest JOHNNY of the First Band? "We like;. 
KLLLEBREW because she's so friendly'.' seems to be the by- 
word. .. .Seen a t  the Ree was NICKELS McDANIEL'with 
CPL. JACK WORD. What are you going to do about that, 
BILLYE? . .  .LILLIE has a new light in her life, and it 
ain't LT. 30E either. . , . 
Hungry, boys? You should eat some of FLOSSIE MAE'S 
and GIN'S cooking. If you don't believe that they are + 
super just ash their kitchen mates. . . .  Wonder who that 
girl was who smelled so innwently of Vick's salve Friday 
night after t h  ball was over. Transportation problem? . , . 
NELL, JENKS, STELLA, MADGE, and NAN had no trouble 
getting to Anniston Saturday. ... 
Have any of you heard that wonderful harmonizing by 
WYNELLE RIDDLE, PAULINE SIDES, MARY KATHER- 
INE BARKER, MARY FRANCES BLACKBURN, and EVE- . '  
LYN CRANE as they wash dishes on Sunday night? .... 
This WAYNE-KILLEBREW stuff seems not to be just stuff 
anymore, but is getting serious. ... Happiest girl in town 
was JEhFlE PEARL w h o  she thought that PHIL might 
get to come down for a while. .... : ; a 
What's the story on CLEO'S tears when "Embraceable ' 
Yon" was played a t  the Hop? Another noticeable gleam .m ... 
is the one in HATTIE'S eye a t  the word that ROBERT 
(Co-Ed's Delight) will probably be here in January. ... 
What hrts happened to FRANCES WEAVER and CLAY 
BRITTALN? They ... used to fill QI every other line of Ye 
Wde Goasippe. 
Was MAHION COFFEE'S face red when she swapped 
dances with her date's girl and the girl's date! You ought 
... to leave such men alone, PERK. 
Warning number one: To all and sundry-We think 
that you like this column best of all; so  if you want it to ., 
continue you had better put your tid-bits in the Grab-box. 
I t  is down in the Grab where it is convenient for you. An : 
-empty Grab-box is going to mean no gwsip column. 
Teacola Staff 
Receives Letter 
T h e  c l o s i n g  o f  t h e  F a l l  Q u a r t e r  I e f t  # b o t h  
s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  m e m b e r s  e x h a u s t e d  
f r o m  t h e  b u r d e n s  t h a t  e x a m i n a t i o n s  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  q u a r t e r  h a d y  p l a c e d  u p o n  ' t h e m  
w h i l e  t h e y  h a d  t o  m e e t  t h d r  r e g u l a r  c l a s s  
s c h e d u l e s .  M a n y  t i m e s  w e  d i d  n o t  h a v e  t i m e  
a d e q u a t e l y  t o  p r e p a r e  l e s s o n s ,  f o r  w e  f e l t  
t h a t  w e  s h o u l d  r e v i e w  f o r  t e s t a  t h a t  w e r e  
b e i n g  g i v e n ,  a n d  a f t e r  m e e t i n g  c l a s s e s  p r a c -  
t i c a l l y  e v e r y  h o u r  o f  t h e  d a y ,  w e  s t u d e n t s  
w e r e  u n d e r  s o  m u c h  s t r a i n  t h a t  m a n y  o f  - u s  
w o u l d  h a v e  m a d e  b e t t e r  g r a d e s  i f  w e  h a d  n o t  
h a d  c l a s s e s  t o  a t t e n d  o n  t h e  d a y s  w e  h a d  
t e s t s .  M o s t  o f  t h e  t e s t s  w e r e  g i v e n  o n  t h e  
l a s t  d a y  t h a t  t h e  c k  m e t ,  s o  t h a t  m o s t  o f  
t h e m  c a m e  o n  t h e  s a m e  d a y  o r  a t  l e a s t  o n  t h e  
l a s t  t w o  d a y s .  
T h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  h a s  d i s c u s s e d  
t h e  m a t t e s  a n d  a r e  o f  t h e  a p k n i o n  t h a t  t h e  
l a s t  t w o  o r  t w o  a n d  a  h a l f  d a y s  o f  t h e  q u a r -  
t e r  s h o u l d  b e  r e s e r v e d  f o r  g i v i n g  e x a m i n a -  
t i o n s ,  a n d  d u r i n g  t h a t  t i m e  t h e r e  w o u l d  b e  
n o  c l a s s e s  e x c e p t  f o r  g i v i n g  t e s t s .  I n  t h i s  
p r o c e d u r e  a l l  t e s t s  w o u l d  n o t  b e  g i v e n  t h e  
s a m e  d a y ,  a n d  i t  w o u l d  n o t  b e  h a r d  a n  a n y -  
o n e .  
T h e  m a t t e r  w i l l  h e  d i s c u s s e d  f u r t h e r ,  a n d  
i n  a l l  p r o b m i l i t y  t h i s  s y s t e m  w i l l  b e  p u t  i n t o  
e f f e c t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  W i n t e r  Q u a r t e r .  
P O S T  W A R  D A Y S  
W e ,  t h e  p e o p l e  o f  t h e  U n i t e d  . ' S t a t e s ,  
t h o u g h t  t h a t  w e  w e r e  l i v i n g  i n  t h e  d a y s  o f  
i n v e n t i o n  b e f o r e  t h e  w a r .  W e  k n o w  n o t h i n g  
o f  i n v e n t i o n  n o w  a s  c o m p a r e d  t o  w h a t  w e  
w i l l  s e e  i n  t h e  d a y s  f o l l o w i n g  t h e  w a r .  
O u r  c h i l d r e n  w i l l  n o t  b e  c o n t e n t  t o  t a k e  
i n  t h e  t o m  i n  w h i c h  t h e y  l i v e  a n d  t h e  o n e s  
n e a r b y ,  b u t  t h e y  w i l l  b e  w a n t i n g  t o  s e e  C a l i -  
f o r n i a  o n  t h e  w e e k - d a y s  a n d  H a w a i i  o n  t h e i r  
w e e k - e n d  d a k s .  W e ,  a s  p a r e n t s ,  w i l l  h a v e  t o  
p e r s u a d e  t h e  c h i l d r e n  t h a t  w e  r e a l l y  n e e d  
t h e  f a m i l y  a i r p l a n e  t o  v i s i t  A u n t  S u e  a n d  
u n c l e  J i m  w h o  l i v e  a  m e r e  t h o u s a n d  m i l e s  
a w a y .  O f  c o u r s e ,  t h e  c h i l d r e n  w i l l  p r o t e s t ,  
b u t  t h e  o l d e r  h e a d s  w i l l  s t i l l  r u l e  ( w e  h o p e ) .  
W e  w i l l  c e r t a i n l y  a c c u s e  t h e  y o u n g e r  g e n -  
e r a t i o n  o f  b e c o m i n g  s o f t  a f t e r  t h e  w a r .  A l l  
w o r k ,  s u c h  a s  w a s h i n g  d i s h e s ,  s w e e p i n g  t h e  
f l o o r ,  a n d  m a k i n g  t h e  b e d s ,  w i l l  b e  d a n e  a s  
m i l y  a s  t u r n i n g  o n  t h e  l i g h t s .  T h e  m e m o r y  
o f  h o w  w e  s l a v e d  w i l l  b e  j u s t  t h a t ,  a  m e m o r y ,  
a n d  n o  m o r e .  W e  w i l l  p r o b a b l y  e v e n  c o m p l a i n  
* u t  t h e  e f f o r t  d e m a n d e d  i n  f l i p p i n g  o n  a  
s w i t c h .  T h e r e  w i l l  n e v e r  b e  a  g e n e r a t i o n  t h a t  
d o e s n ' t  c o m p l a i n ,  i t  s e e m s .  -  
B u t  t h e r e  w i l l  s t i l l  : b e  d i s a d v a n t a g e s .  T h e  
y o u n g e r  g e n e r a t i o n  w i l l  h a v e  t h e  b o t h e r  o f  
a 5 u c h  l e n g t h e n e d  e d u c a t i o n .  I f  a  b o y  f i n i s h -  
e s  h i s  e d u c a t i a n  i n  t h i r t y  y e a r s  h e  w i l l  b e  C O G -  
' r l n r g  l i ~ r r l r v  r  h r i J l i a n t  T . i f n  G n r  t h o +  r r n n n -  
& s n  t  c o m p f a i n ,  ~ t  s e e m s .  
-  
B u t  t h e r e  w i l l  s t i l l  : b e  d i s a d v a n t a g e s .  T h e  
y o u n g e r  g e n e r a t i a n  w i l l  h a v e  t h e  b o t h e r  o f  
a 5 u c h  l e n g t h e n e d  e d u c a t i o n .  I f  a  b o y  f i n i s b -  
e s  h i s  e d u c a t i a n  i n  t h i r t y  y e a r s  h e  w i l l  b e  C O G -  
s i d e r e d  l u c k y  o r  b r i l l i a n t .  L i f e  f o r  t h a t  g e n e r a  
t i o n  w i l l  n o  i n d e f i n i t e l v .  W h e n  a  m v  v o u n P  
~ L U U S .  u  u r s z s c  a  c w r y  ( 5 ~ v u p  v z  L L L G L L  v v n u  v u u  
a n d  o u t  g r i p e ,  i t ' s  m e n  i n  t h e  a r m y ,  y e t  t h e y  
a r e n ' t  c a l l e d  u n p a t r i o t i c .  T h e y  a r e u l ' t  u n d e r -  
m i n i n g  a n t h i n g ,  a n d  i t ' s  r e c u g n i z e d  t h a t  i t ' s  
a n  e x c e l l e n t  w a y  o f  l e t t i n g  o f f  s t e a m .  E v e r y -  
o n e  k n m s  t h e y  w o u l d n ' t  b e  o u t  o f  s e r v i c e  
u n t i l  i t ' s  d l  o v e r .  
. W e  c a n ' t  r e a l i z e  j u s t  e x a c t l y  w h a t  i t ' s  l i k e  
o n  t h e  b a t t l e f r o n t s .  N o  w o r d s  c a n  m a k e  u s  
f e e l  t h e  t e r r o r s ,  b u t  i n  a  d i m  w a y  w e  d o  
u n d e r s t a n d .  T h e  c h a n g e s  r e f l e c t e d  i n  o u r  
l i v e s  m a k e  u s  a n x i o u s  t o  g e t  i t  a l l  o v e r ;  t h e  
f e e l i a g s  w e  h a v e  f o r  o u r  m e n  m a k e  u s  e a g e r  
t o  g e t  t h e m  b a c k .  S t i l l ,  w e ' l l  h a v e  t o  a d m i t  
t h a t  t h e  c h a n g e  i n  o u r  w a y  o f  l i v i n g  i s  u n -  
p l e a s a n t .  T h e  m a n  o r  w o m a n  g i v i n g  u p  a  
r o u t i n e  o f  p e a r s  f i n d s  i t  u p s e t t i n g ,  a n d  h e ' d  
l i k e  t h e  r i g h t  t o  s a y  s o .  
.  -  - -  - - - -  - - - - -  - - - - - "  . y u . o r r . *  r r  ...a. "-.a 
i s  - & b & l i n a t e d  t o  t h e  p l o t  a n d  
H e r e  f s  a  r e a l  A m e r i c a n  s a g a  a t  
t h e  c h a r a c t e r a  
T h e  b o o k  I s  n o t  a  t i m e  w h e n  r a g a s  a?@ m o s t  n e e d -  
p r W i  a  B u . ' v e y  b r  a n  e x h o r t a -  e d .  
T R I V I A  
b  1  
B Y  L A U R A  B T J R N 8  c e l l i s t ,  a  s o u l f u l  c r e a t u r e  w h o  
V e r i o u s  e p 2 i t h e t s  h a v e  b e e n  a p -  t r a d x e s  h i s  a u d i e n c e  b y  h i s  c o r n -  
p l i e d  
t o  t h o =  w h o  h q u e n t  o r  ~ 1 e t A o n e n -  w i t h  W s  i n s t r u m e n t  
h a u n t  ~ e ;s u c h  h a v e  b e e n  T h e  w i z e n e d  o l d  l a d y  w a t c h e d  a l l  
s i l v e r f i s h ,  b 0 o & o m s .  o w  of t h i s  e n v i o u s b .  w w t i n g  h e r  
.  .  c h a n o ?  t o  h o g  a c c u r a t e l y  t h r o u g h
o f  t h e  ' I a n t  a n d  
t h e  d o o r  p a s t  t h e  g u a r d s  a n d  i n t o  
k i n @ = .  T h e n  t h e r e  i s  o n e  m e -  a e  i n n e r  ---. h a l l v  s h e  
m s t a p h e l e s  o f - t h e  m a g a z i n e  M u s i -  m a d e  i t  i n  t o w  o f  a n  e s p e c i a l l y  
F I G H T I N G  F O R  L I B E R T Y  
O n  D e c e m b e r  t h e  s e v e n t h  i n  f o r t y m e ,  
O n  P e a r l  H a r b o r  H i r o h i b  d r o p p e g  a  
b o m b .  
O f  a l l  t h e  s n e a k s  I  h a v e  e v e r  s e e n ,  
H e  i s  t h e  w o r s t  t o  b e  s o  s u p r e m e .  
O n  D e c e m b e r  t h e  e i g h t h  o u r  P r e s i d e n t  
s p o k e *  
A d v i s i n g  w a r  b u t  l e a v i n g  i t  t o  a  v o t e .  
C o n g r e s s  s a i d  " y e s ,  w e ' l l  f i g h t  t h o s e  J a p s ,  
A n d  w i p e  J a p a n  r i g h t  o f f  t h e  m a p s . "  
I n  a l l  t h e  p a p e r 6  t h e  h e a d l i n e s  s a y ,  
" J a p s  a t  W a r  W i t h  t h e  U .  S .  A . "  
T h e n  a n  D e c e m b e r  t h e  n i n t h  I t a l y  j o i n e d  i n  
T o  p l a y  a  p a r t  i n  H . i t l e r ' s  a n d  T o j o ' s  s i n s .  
S h i p s  h a v e  b e e n  8 u n k  a n d  a i r p l a n e s  c r a s h e d ,  
C i t i e s  h a v e  b e e n  b o m b e d  a n d  b u i l d i s m  
s m a s h e d .  
B a t  w e ' l l  g e t  B e r l i h  a n d  T o k y o  s o m e .  d a y ,  
T h e n  H i t l e r  a n d  T o j o  w o n ' t  f e e l  a o  g a y .  
T h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  h e r o e s  t o  v o l u n t e e r  
a n d  g o ,  
O n e  i s  D o l i t t l e ,  w h o  b d m b e d  T o k y o .  
A n d  t h e  b r a v e  C o I o i n  K e l l y ,  w h o  s a n k  a  s h i g ,  
B u t  d i d  n o t  l i v e  t o  t e l l  o f  i t .  
D o u g I a s  M a c A r t h u r  a n d  a l l  h i s  m a  
A r e  i n  A u s t r a I i a  t r y i n g  t o  w i n .  
O u r  w m r n a n d e r - i n - c h i e f  i s  i n  W a s h i n g t o n ,  
A n d  i n  E n g l a n d  f i g h t s  h i s  h e r o  s o n .  
A n d  B r i g a d i e r - G e n e r a l  A r n o l d  J ,  F u n k ,  
W h o  d i s t i n g l r i s h e d  h i m s e l f  b y  t h e  s h i p s  
h e  h a s  s u n k ,  
A l l  a r e  o u r  h e r o e s ,  n o t  m a t t e r  h o s e  s o n s ,  
p l u s  t h e  m a n y  a t  h o m e  w h o  b u y  W a r  
S t a m p s  a n d  B o n d s .  
I t  d o m m l t  t a k e  a ' g u n  o r  p l a n e  
T o  l i v e  o n  a n  e a r t h  w h e r e  p e a c e  d q e s  r e i g n .  
J n s t  t r u s t  G o d  a n d  y o u  w i l l  s e e  
T l u d  u r . r  r A d 3  - u u  r a v r - r u  .$ - 7 - * ' - - j  .  .  -  
S t a m p s  a n d  B o n d s .  
I t  d o e s n ' t  t a k e  a ' g u n  o r  p l a n e  
T o  l i v e  o n  a n  e a r t h  w h e r e  p e s r c e  d o e s  r e i g n .  
J u s t  t r u s t  G o d  a n d  y o u  w i l l  s e e  
T h a t  w e  s h a l l  h a v e  s w e e t  L i b e r t y .  
c d  A m e r i c a ;  h e  is a  c r i t i c ,  a e d l w s  s t ~ d y  g u a r d  a n d  m a n a g e d  t o  
t o  s a y .  t h r e a d  h e r  r a y  a l m o s t  t o  t h e  f i r s t  
I n  t h e  L i b r a r y  of C o n g r e s s  t h e r e  r o w  s f  s e a t s .  
i s  t h e  C o o l i d g e  A u d i i o r i u m ,  i n  T h e r e  s h e  s p ~ ? d d  h e ?  s k i r t s  a l l  
w h i e h  m u s i c a l e s  a n d  l e c t u r e s  a r e  a r o u n d ,  m d h e d  d a w n  t h e  m a l l ,  
g i v e n  f r e q u e n t l y .  O n e  e v e n i n g  t h e  p i q u a n t  r i b b o n  a n d  p r o m p t l y  I o e a t -  
B u d a p e s t  S t r i n g  Q u a r t e t  w a s  &I e d  t h e  m u s i c  c r i t i c  w i t h  w h i t e  
p l a y  B r a h m s ,  a n d  e v e r y o n e  w a s  a U  h i s t l i n g  e y e b r o w s .  
a g o g  t o  b e  a d m i t t e d .  ~ ~ a n g '  p a t -
D u r i n g  t h e  e v e n i n g  a s  s h e  t a l k e d  
t e r e d  a  w i t h e r e d  l i t t l e  s p r i t e  w i t h  w i t h  a  p a t r o n t s s  o f  t h e  a r t s ,  B e  
a  w h i h  r i b b o n  i n  h e r  - - w h i t e ,  d o w a g e r  w r o t e  h e r  ~ e ~ t i n e n t  r e -  
t h i n  h a i r .  S l w  w o r e ,  a s  a n  a f t e r -  m s k s  o n  h e r  p r o g r a m  n o t e s .  A s  
t h o u g h t ,  a  h u g e  p a i r  o f  g d o s h a s  e v e r y o n e  w e n t  h o m e  s h e  a n d  t l r s  
a n d  a  d r a b  r a i n c o a t  s e v e r a l  s i z e s  p u n g e n t ,  w h i t e - b r o w e d  c r i t i c  
t o o  l a w .  m z h a n g e d  p t m g r s n t  ~ p i n i o n s ;  t h e n  
A s  t h e  c r o w d  o f  m u s i c  d e v o t e e s  s h e  h i e d  h e r s e l f  t o  h e r  c l i f f - d w e l l -  
t r a m p l e d  e S 2 h  o t h e r ' s  t o e s ,  n a g e t -  i n g .  h e  t o  h i s  m a n s i o n  t Q  w r i t e  t h e  
I w y  m u r m u r i n g  e n d l e s s  a p o l o g i e s ,  o b i t u a r y  .  .  .  
t h e  f i r s t  v i o l i n i s t  w a l k e d  t h r o u g h  M o r a l :  T a k e  h e e d  t h a t  y o u  * I d  
w i t h  a n  r m a s 9 u m h g  g a i t ,  a  d i s -  n o t  t o  w h i t e - r i b b o n z d  l a d i e s  i n  d i s -  
c r i m i n a t i n g  d e s p e r a d o  o f  t h e  g u i s e ,  f o r  i n  t h e  d ~ b g  o f  i t ,  m a n s  
s t r i n g s .  A i k r  h i m  c a m e  t h e  h a v e  e n t e r t a i n e d  c r i t i c s  u n a w a r w .  
I  M E E T  T H E  F R O S H  1  
I  i  
=  
B Y  M A R I O N  l i k e d  g i r l s  i n  D a u g e t t e  H a l l .  
I n  t h i s  i s s u e  w e  w i l l  b e g i n  b y  
* a v f n g  f i n i s h e r 2  h i g h  s c h o o l  w h e r e  
g i v i n g  y o u  a  d e s = r i p t i o n  a f  o n e  s h e  w a s  p r e s l U e n t  o f  t h e  D r a m a t i c s  
l e a d e r  i n  t h e  C h e r o k e e  C o u n t y  H i g h  C l u b  a n d  a  c h e e r  E a a d e r ,  s h e  s e -  
S c h o o l  i n  C e n t r e .  
c u r e d  a  j a b  a s  t y p i s t  i n  t h e  G a d s -  
L u l a  M a e  b  a n  o l i v n s k i n n e d  d e n  A i r  S u p p l y -  D e p o t .  S h e  a n d  a  
b r u n & t e .  
S b e  l i v e s  o u t  f i m  C e n -  g i r l  f r i e n d  w o r k e d  a a d  w e r z  i n d u s -  
t r e  a n d  h a s  m a n y  f r i e n d s  i n  t h a t  t c i o u s  + = n c u g h  t o  k e e p  a  t h r e e - r o o m  
v i c i n i t y .  S h e  h a s  t h r e e  b r o t h e r s  a p m n t .  
a n d  o n e  s i s t e r  o f  wihm s h e  i s  v e r y  
D a n c i n g  i s  h e  f a v o r i t e  r e c r e a t i o n ,  
p r o u q ,  e s p e c i a l l y  t h e  b r o t h e r ,  w h o  ' T ' W ~ U S V '  h e r  f a v o r i t e  p o p u l a r  
i s  i n  E n g l a n d  w i t h  o u r  f o r c e s  c i e c e ;  a n d  s h e  t h o r o u g h l y  e n j o y s  
t h e r e .  
S a t u r d a y  n i g h t s  a t  t h e  " R e c . "  
H w  m u l a r i t y  w i t h  t h e  s t a e n t s  
A  C a l h o u n  C o u n t y  * g a l "  i s  F a y -  
h e r e  i a  e a & p  u n d e r s t o o d  w h e n  w e  r e r e n e  m i l d e r a ,  w h o  c a m  t o  u s  
l e a r n  c f  h e r  h a v i n g  b e e n  a ,  c h e e r  f r o m  F i e d m o n t .  S h e  l i v e s  i n  t h e  
l e a d e r  i n  t h e  C h e r o k e e  C o u n t y  H i g h  A p a r t m e n t  D o r m i t o r y  a n d  s h a r e s  
S c h o o l  l a  C e n t r e .  
a n  a p a r t m e n t  w i t h  t w o  u p p e r  c l a s s -  
I t  w a s  a  h a r d  j o b  f o r  h e r  r o o m -  m e n  w h o  w i l l  v o w h  f o r  h e r  a m i -  
m a t e  t o  k e e p  h e :  h e r e  o n  w e e k -  a b l e  p e r s o n a l i t y .  
e n d s  a t  f i r s t ,  b u t  n o w  i t ' s  h e r  t a m -  
F a y e  g r a d u a t e d  f r o m  J a A c s o n v j l k  
i l y ' s  p r o b l e m - g e t t i n g  h e r  h o m e !  
H i g h  S c h o o l ,  a n d  d u r i n g  h e r  f o u r  
M a r t h a  M c D a h l e l  i s  n e x t  on t h e  y e a r s  t h e r e  & e  w a s  a n  a c t i v e  s k u -  
l i s t .  S h e  h a i l s  f r o m  ( = r o s s v i l l e .  d e n t  i n  p h o t o g r a p h y .  S h e  i s  c r a z y  
J .  S .  T .  C .  a t t e n d m o  s e e m s  t o  b e  a b o u t  c o l l e g e s v e n  h e r  g e o g r a p h y  
a  f a m i l y  t r a d i t i o n ,  s f n c e  B h e  w a s  c l a s s !  
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Mrs. Doom 
Speaks Here 
Assem031y aa November 22 was 
opened with' tb reading of *e 
m l e  by Xatherine Kfllekew, after 
which the W s  Prayer was re- 
peated by weryone in unison 
After annomements Frances 
Weaver presented President Cole 
with a birthday gitt from the stu- 
dent body of 3. S. T. C. hdiss 
Weaver then inkoduced the speak- 
er, Mrs. Doom, wife of the Rev. 
James Doom, who is pastor 0f 
the Presbyterian Church here in 
Jacksonville. 
In her talk, Mrs. Doom described 
her two home towns in China, 
Hangchow and Shanghai. Mrs. 
Doom was born in China and lived 
there unM sbz finished high school. 
She finished the seventh grade 
in Hangchow, wherc she was 
taught by teachers from the United 
States. The high school she attend- 
in Shanghai is very much like our 
high schools in this country. Both 
Hangzhow and Shanghai are now 
under Japanese rule, but Mrs. 
Doom's description d these cities 
before the war was very intemd- 
ing and informative. 
Mrs. Doom concluded her talk 
by stressing the fact that China 
has a place in the world and that 
it ia the duty oi people of other 
countrh to understand China and 
her people. 
Writing Awards 
Four awards in dramatic writing 
are offered in the ninth annual 
competition of Dramatists' Alliance 
of Stanford Univesity. The late 
great Stephen St. Vincent Ben* is 
remembered in a new prize for 
radio plays in prose or verse, pr& 
erably on Anwrican themes such 
as the poet himself produced so 
richly; the awand is fifty dollars 
and recommendation to radio pro- 
duction -units. Other awards are 
the Anderson prize of one h'undred 
dollars for verse drama in full 
length or one-act form; the Eth- 
erege award for fulUength comedy, 
also one hundred dollars; and the 
Gray award for dramatic criticism, 
which brings twenty-five dollars 
and recommendation to standad 
periodmls. The most produotable 
of the dramas offered for the An- 
derson d Etherege prizes will e 
staged by Hillbarn Theatre, only 
summer reportory t h e a k  of north- 
T h e B . S . U . , ~ W * F a ~  
tion. pod the VI* all met at Wea- 
therly Hall this month. 
The B. 9. U. Fifteen member8 
were present. Mary Frances Bras- 
wsll called the meeting to order. 
Catherine Smith led the group in 
singing. Rebeixa Tuck bad charge 
of the deeotiond, after which Mr. 
Arnold gave a shozt inspirational 
talk on "The Place of the 8. S. U. 
Members in our collepe." 
Wesley Foundation. Eighteen 
members were present. The presi- 
dent, Hattie O'Neal, called the meet- 
ing to order and gave the devo- 
tional, Sergeant Ed Bowles led the 
group in singing. Marion Coffee 
was in charge of the program. The 
bers were glad to meet the 
pastor, the Rev. E. S. Butter- 
ley. 
The Y. M C. A. aPld the Y. W. 2. 
A. meeting was called to order by 
Lucile Redmonb. In the candle- 
light ~ r v i c e ,  the devotional was 
given ,by Collins Watson. A solo, 
"The Lords Prayer," was sung by 
Fred Williamson. The history of 
the "Fist Bible" was given by 
Evelyn Wall and Lucife Redmond. 
Eighteen m e d e r s  and two visitors 
were present. 
December 1 the Weatherly girls 
met for their regular house meet- 
ing. The meeting was called 0 
order by h e z  Williams. Plans for 
the annual "Peanut Week" and he 
CL-istmas party were made. Martha 
Freeman, Nancy Treadaway, and 
Elsie Wilson were *pointed to the 
social committee. Lillith Moore, 
Mary Bet Campbell, Lucille Red, 
mond. Bemice Wilson, Mary n ? e -  
man. Aleene Hanson, Edith Ed- 
wards, Evelyn Wall, Grace and 
Anne Sharpe were appointed to the 
decorating committez. 
Plans were also made fo: a small 
living-room to be used for a date- 
room by the college girls. These 
plans have bean carried out. Sat- 
urday the girls armed themselves 
with buckets, mops, water. soap, 
'broom, rags, etc. and went to work. 
By Saturday afternoon a very lovely 
room had bezn completed. Thanks 
go to Mrs. Grasso and Mrs. Dillon 
for their splendid help on this pro- 
ject. 
girls who attended the Sopho- 
more Hop with their dates were 
Alee= Hansom and Charles Pryon, 
Bernice Wilson and Sergeant Sam 
Nutter. Elsie W&on end Corporal 
Bill Reith, Lillith Moore and Ser- 
geant Bill McDoweIl. The girls 
looked lovlcly and ' all reparted a 
E'RESCB CLASS PRESENTS 
CHAPEL PROGRAM 
The collegp and h&b lc4sFSZ 
~ 4 ~ . f t n d ~  the dtreotc4?- 
ship of Dr. J. H. Jones, pmented 
the assembly program December 
14. The theme of the program was 
aggcopriately planned &out the 
Christmas season, slrrce it was the 
last assembly prognam before the 
Christmas holidays. 
The program.opened with all 
classes singing "Stand Up for Jmw" 
in Free*. Edna Bailey read the 
Chrislaas story from the second 
chapter of the Baok of Luke* &a- 
which all the French classes re 
peated the Lord's Prayer in Frcmch. 
Mr. L. J. Hend:ik =ad a story by 
Anatole France, "The Juggler of 
Nobe Dame", which was of a re- 
ligious nature and wry fitting to 
the season. A quartet composed of 
Frances Weaver, Marion . Coffee, 
J?hreuce J.2nkins, and Edna Bailey 
sang the following numbers: "God 
Rest You Metry Gentlemen," ''The 
King's Gift," from "Bethlehem" by 
Maunder, "Ave Marie" by Schub&, 
and "The Lord's Prayer" by Ma- 
lotte. They were a2companied by 
Miss Ada Curtias at the panio. 
The program was concluded by 
the combined class% singing "Si- 
lent Night," in French. The audience 
in the second verse which was 
sung in English. 
Wynelle Riddle was the announ- 
mr for the program. 
Every Saturday 
Night 
A few months ago everybudy 
was singing that all-popular song 
which began "Mbsed a Saturday 
Dance!' Of, course, you know it- 
it went down note by note on that 
first lhe. Remember? That's a lit- 
tle off the subject, though. What we 
started talking about was the words 
no one now sings "Don't Get Around 
Uuch Any More." It would %e 
very misleading i f  anyone did, be- 
cause when one enters the Recrea- 
tion Center on Saturday night it is 
impossible to believe that anybody 
could abide 'by that song anymore. 
The broad doors of the Center 
swing open and closed open and 
closed until i t  seems that their 
hlnges just can't take it much long- 
er. Young and old, short and tall, 
soldier and civilian-they come 
troopIBg in to enjoy an evening at 
the social spot of the town. 
A glance at the dance floor at 
say about ten o'clock, fllls a late- 
comer with despair. There just 
is not room for anymore people, 
and the excellent music coming 
from the band makes dancing a 
temptation not to be r&ted. Ap- 
g-rently they al l  agree with &e 
saying "There's always room for 
Fashions For CoeEds 
with - it "u ,&@ 'gap&t c o l ~ ~  & pep and vitality. Seema that. not 
only dothes attraot peopl~. 
cutest ideas that versatile co-eds We have on the 
think up. One of o w  brightest and many white and other colow 
most s m W  artist 0 a  1s golng to scarves pinned with cute tie pins. 
do all her best friends in oil W 
plredent them wlth the faPished 
product for Christmas gifts. Now 
tonst that one of the most orghal 
and 1weW-t ideas you've ever 
heard of'? 
The other day your writer was 
walking down the street with a 
young lady who is quite p o p u k  on 
our campus when a soldier of her 
acquaintance stopped her and taking 
one look said, "A veritable fashion 
plate!' I considered that a compli- 
ment coming from one of Uncle 
Sam's boys. The lady in question 
was a t t i id  in a black dressmaker 
caat, black suede pumps, and black 
bag and wore a white scarf at her 
throat. B r  gloves were of gray 
unfinished learner. This co-ed was 
attelrtion-getting because s k  was 
not only dressed well, but carries 
Just another way of dressing up 
the old fashioned tied '%&Wa." 
We npticed an aw'ily cute way to 
wear a man's shirt the ether day. 
It  was a gray cotton affair in Geen, 
black and white plaid. This co-ed 
was w e a w  it over a blouse, with 
the sleeves pushed up (Sloppy Ju2 
fashfon). She surely looked c and c 
(cute and collegiate). 
The Sogh Hop ce-nly brought 
out m a y  beautiful new dresses and 
also a little versatility. We noticed 
o& charming ywng thing attired 
in white with a lace mantilla over 
her head. She looked utterly fetch- 
ing! 
Well bet, after Christmas, all  
the li'l gals will be dolled up with 
new things. so well wait 'ti1 then 
to say more. Hope Santa is real 
goal to all. 
Forney News Many Colleges 
soon missing from a e  halls and Represented 
rooms of this dumicile for 'boys 
will be the m 1 0 d i 0 ~  voice of one By Wave Officers 
tall, s r h g  When the Colleges and universities totding 
friendliness, and the boy. Emself, 635 every stab and the D~S- leave they will take along the hopes 
and dreams of &e fair maidrcns of trict of Columbia have been rep- 
the and we high school. resented by the 5350 officers corn 
Yes, "Dood" has volunteered his rnissi~ned here between September 
sewices & will soon join forces '42 through &piember '43. this in- 
with Uncle Sam's Leatherxrsks. cludes 817 colleges 136 universities, 
121 teachers colleges, 40 junior col- 
The work being carried on by leges, and 21 spe:falized schools. 
~ u a d  Rains is mother m ~ c e  of l%e University of California has 
interest. The things *at he has sent the highest number of repre- 
done with strips of cane worn scntatives with 164 alumnae report- 
out chairs are quite neat. Here's a ing here for oificefs Paining In a 
sugystim to those who might fike r's time. Smith College, which 
to come by aW see M?. Rains' E e s  its campus with WAVE of- 
~ r k :  due to the fact that several ficer candidates, stands secpnd, 
parties d various types have been with 150. Wb. is WelleeSey Col- 
heM in hfs room and due also to lege, whose presidenten-leave is 
the industrializaffon of his room gerving as director of the Women's 
it's deddely dangerous to enter with Reserve. Columbia Ullivefifty is 
any W e - t  smaller than a nash well represeabd by girls who took 
light lest it be d r w s d  and last advanced degrees there. 
midst the Pecan h u h ,  crossword WgraphicsHy speaking, Penn- 
puzales, mange peelings, strips of sylvania stands highest with 49 
cane, and various other articles colleges and universities represent- 
lying around he floor. When ckan- ed. New York is second, with 48, 
up time comes many long lost items and California third, wibh 87. 
will be discovered. 
Emmett Barr was officially ini- Carter will soon be added to he 
tiirted into the knighthood of Fo:, list Ne escaped the night of the 
ney Hall recently by being bodily Barr incident but will be brought 
h e r s 4  in &owers. Chester in sooner or later. 
of sports in the la& month. This is especially true in America's num- 
bzr one fall sport,-football. 
The mtiig Irinh ot Notre Dame were on the way to w 
their flrst unbeaten and untied season tince lW until they 
with the sailors of the f f m t  Laltes Naval Traixhg School. 
were left tratlfng by a score of 19-14 1 
It al l  happened in the last twentp-eight s e ~ n d e  of the game. 
Dame was leading by a scox uf 14-U untl3 Stwe Locke f a d 4  
and threw a forty-yard pass to Paul Anderson which was 
six points. The sailors ma& their extra point to win the g 
score of 19-14. 
n & e  is no doubt, however, that the Notre D m e  team 
ber one team in the country on the basis of its victories ov 
Georgia Tech, Michigan, Wisconsin, Illinois, Navy, Army, North 
and Iowa Px-Flight. 
The bowl lineup is as follows: 
* - % ,  
U. S. C. and Washington in the Rose Bowl at Pasadena. The 
o i  Washington are favored .by a count of two to one. 
At New Orleans Tulsa plays Georgia Tech. The teams ar 
nearly even, wilB Tech a 7 to 5 favorite over the Oklahoma teat 
Texas A. and M. me& L. S. U. in Mliami's Orange BOWL 
, . 
k and M, ia a sevelkpoint hvorlte over Steve Van Buren arW 
Louisiana State squad. 
In the Bowl at Dallas, -as, t& FtandoGi+ 
the Texas Longhorns will dash. The Fliers have a slight 
over the Longhorns 
- .A 4 
Fans at Sun Bowl in El Paso will gee slightly favored Souaw 
University play a hard-fighting New Mexico team. 
The United Press p rwnts  the 1943 All-~merican f o o d  7 
chosen by sports editors and writers from coast to coast: 
telli, quarterback, Notre Dame; John Yonaker, end, Notre Dame; 
mir Myslinski, cents, Army; Jim W t e ,  tackle, Notre Dame; . 
Haywood, tackle, Southern California; Don Whirmire, tackle, 
Patrick Nley, guard, Notre Dame; Bill Daley, haltback, Michigan; 
Butkoraich, halfback, Purdue; Creighbn a e r ,  fullback, Nowe 
The great Motre Dam: team won five first-team battles for one d 
greatest team showings in All-American history. 'i 
And now fo: the sports around old J. S. T. C. Everybody i0 
the mood" for baskegball; at least, all the boys are. With 
of all the students and the faculty, the boys are in hopes of 
a successful ball club. 
According to reports, J. H. S. has a "jamup" 
will tell. 
We'll be back next b e  with all the sport news and b ~ t a ~ ;  
complete unless you visit 
JITNEY DRUG CO. 
17th and Noble Sheet - 
A "The Mgdern Drug ~ t o e b  
e r e g e  a w a r d  f o r  f u l u e n g t n  c o m e a y ,  
a l s o  o n e  h u n d r e d  d o l l a r s ;  a n d  t h e  
G r a y  a w a r d  f o r  d r a m a t i c  c r i t i c i s m .  
w h i c h  b r i n g s  t w e n t y - f i v e  d o l l a r s  
a n d  r e c o m m e n d a t i o n  t o  s t a n d s *  
p e r i o d k a l s .  T h e  m o s t  p r o d u o ~ a b l e  
o f  t h e  d r a m a s  o f f e r e d  f o r  t h e  A n -  
d e r s o n  a n d  E t h e r e g e  p r i z e s  w i l l  e  
s t a g e d  b y  H i l l b a r n  T h e a t r e ,  o n l y  
s u m m e r  r e p o r t o r y  t h e a t r e  o f  n o r t h -  
e r n  C a l i f o r n i a .  
N o  s e c o n d  p r i z e s  a r e  g i v e n ,  b u t  
l e a d i n g  h o n o r  p l a y s  a r e  s e n t  w i t h  
t h e  w i n n e r  t o  S a m u e l  F r e n c h ,  N B C  
o f f i c e s  i n  N e w  Y o r k ,  M - G - M ,  a n d  
r e s p o n s k b l e  p r o d u c i n g  u n i t s  a m o n g  
c o m m u n i t y  t h e a t e s ,  a s  p a r t  o f  t h e  
A l l i a n c e ' s -  e f f o r t  t o  i n t r o d u c e  n e w  
p l a y w r i g h t s  t o  t h e  c o u n t r y  a t  l a r g e .  
O t h e r  p r i v i l e g e s  e x b m d ' e d  t o  c o n -  
t r i b u t o r s  i n c l u d e  t h e  c r i t i c a l  r e -  
v i e w  o f  t h e  s e a s o n ' s  b e s t  c o n t r i -  
b u t i o n s ,  p r e s e n t e d  f i r s t  a t  t h e  
I k a m a t i s t s '  A s s e m b l y  i n  t b ?  s u m -  
m e r  f o l l o w i n g  t h e  c o m p e t i t i o n s ,  a n d  
i s s u e d  i n  p r i n t e d  f o r m  i n  t h e  a s s o -  
c i a t i o n s  B u l l e t i n  e a c h  y e a r ;  b r i e f  
w r i t t e n  c r i t i q u e s  ( t w o  f o r  e a c h  
i t e m )  o f  c o n t d b u t i o n s  f o r  w h i c h  
t h e  w r i k r s  p a y  t l y  n o m i n a l  f e e  o f  
t h r e e  d o l l a r s ;  i n t o d u c t i o n  o f  p r o m -  
i s i n g  d r a m a t i s t s  t o  m e m b e r s  o f  t h e  
a s s d : i a t i o n  a l r e a d y  p l a c e d  i n  t h e -  
a t r e  a n d  c i n e m a ,  f o r  a d v i c e  a n d  
a s s i s t a n c e .  
R e c e n t  c o n t r i b u t o r s  w h o s e  w o r k  
h a s  b e s n  r e c o g n i z e d  b y  p r e s s  a n d  
p u b l I c  s i n c e  t h e i r  e n t r y  i n  t h e s e  
c o m p e t i t i o n s  i n c l u d e  O w e n  D o d s o n ,  
o f  V i r g i n i a .  w h o s e  p o e m s  a n d  
p - e t i c  p l a y  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  i n  
T h e a t n .  A r t s  M a g a z i n e ;  G e o r g e  
S e i b e l  of P e n n s y l v a n i a ,  w h o s e  w o r k  
h a s  b e e n  a c c e p t e d  b y  F r e n c h ;  
. " " . . .  . . -  -  - . - - .  - - - .  - - - - - -  -  
g o  t o  M r s .  G r a s s o  a n d  M r s .  D i l l o n  
f o r  t h e i r  s p l e n d i d  h e l p  o n  t h i s  p r o -  
j e c t .  
T h e  g i r l s  w h o  a t t e n d e d  t h e  S o p h o -  
m o r e  H o p  w i t h  t h e i r  d a b s  w e r e  
A l e e m ?  H a n s m  a n d  C h a r l e s  P r y o n ,  
B e r n i c e  W i l s o n  a n d  S e r g e a n t  S a m  
N u t t e r .  E l s i e  W i l s o n  a n d  C o r p o r a l  
B i l l  R e i t h ,  L i l l i t h  M o o r e  a n d  S e r -  
g e a n t  B i l l  M c D o w e l l .  T h e  g i r l s  
l o o k e d  l o v e l y  a n d  ' a l l  r e p o r t e d  a  
v e r y  g o o d  t i m e .  
W e  g i r l s  m i s s e d  M r s .  D i l l o n  w h i h ?  
s h e  w a s  s i c k  t h i s  w e e k - e n d .  
W e  a r e  h a p p y  t o  h a v e  b a c k  w i t h  
u s  G r a c e  a n d  A n n e  S h a - p ,  w h o  
h a v e  b e e n  h o m e  w i t h  a  s i s k r  w h o  
w a s  i l l .  
S o m e  m y s t e r i o u s  g d b l i n s  a r r a n g e d  
a  l o v e l y  a r t  d i s p l a y  f o r  B i l l ,  M a c ,  
S a m ,  R a y ,  a n d  B y r o n  M o n d a y  n i g h t .  
S O P H O M O R E  H O P  
s o l d i e r  a n d  c i v i l i a n - t h e y  c o m e  
t r o o p i r i g  i n  t o  e n j o y  a n  e v e n i n g  a t  
t h e  s o c i a l  s p o t  o f  t h e  t o w n .  
A  g l a n c e  a t  t h e  d a n c e  f l a o r  a t  
s a y  a b o u t  t e n  o ' c 1 o : k ;  f i l l s  a  l a t e .  
c o m e r  w i t h  d e s p a i r .  T h e r e  j u s t  
i s  n o t  r o o m  f o r  a n y m o r e  p e o p l e ,  
a n d  t h e  e x c e l l e n t  m u s i c  c o m i n g  
f r o m  t h e  b a n d  m a k e s  d a n c i n g  a  
t e m p t a t i o n  n o t  t o  b e  r e s i s t e d .  A p -  
p - r e n t l y  t h e y  a l l  a g r e e  w i t h  t h e  
s a y i n g  " T h e r e ' s  a l w a y s  r o o m  f o r  
o n e  m o r e "  a n d  p i l e  o n  a n y w a y .  A t  
l e a s t ,  t h e y  s e e m  t o .  -  
W a n t  a  c o k e ?  Y o u  h a v e  t 6  
w a i t  y o u r  t u r n ,  a n d  t h e  l i n e  f o r m s  
t o  t h e  r i g h t .  W a n t  t o  s i t  t h i s  o n e  
o u t ?  N o t  o n  t h e  f l o o r .  a n d  t h a t  
s e e m s  t o  b e  t h e  o n l y  a v a i l a b l e  
s p a c e .  O h ,  i t  i s  f u l l  t o  t h e  b r i m  
w i t h  p e o p l e  a n d  w i t h  f u n .  M i s s i n g  
a  S a t u r d a y  n i g h t  a t  t h e  R E C  i s  
s o m e t h i n g  n o t  t o  b e  e n d u r e d ;  i n  
f a c t ,  i t ' s  " m o i d e r ! '  
( C o n t i n n e d  f r o m  p a g e  1 )  
C o r p o r a l  B i l l  R e i t h ;  M i s s  A l e e n e  
H a n s o n ' s  g o w n  w a s  o f  r o s e  t a f -  
f e t a ,  a n d  h e r  p a r t n e r  w a s  C h a - k s  
P y r o n ;  M i s s  N e l l  I n m a n ,  w e a r i n g  
p l a i d  t a f f e t a ,  w a s  a c c c m p a n i d  b y  
C o r p o r a l  L a r r y  B r a n s c c m b ,  a n d  
M i s s  E l s i e  W i l s o n ,  w h o s e  p a r t n e r  
w a s  C o r p o r a l  B y r o n  M a y ,  w o r e  a  
@ w n  o f  a q u a  b e m b e r g .  
C O R P O R A L  S P E A K B  
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
" T h e  N e g r o  h a s  b e e n  i n  e w r y  
w a r  t b e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  f o u g h t . "  
C p l .  J o n e s  w e n t  o n  t o  s a y .  ' W e  
a r e  f i g h t i n g  n o w  t o  s h o w  o u r -  
s e l v e s  a  c o m p l e t e  c r z d i t  t o  y o u  a n d  
n o  d r a w b a c k .  W e  l i o p e  b y  c o n s t a n t -  
l y  d e m o n s t r a t i n g  o u r s e l v e s  w e l l  i n  
a c t i o n  a n d  c o n d u c t  t o  p r o v e  w o r t h y  
L a t e s t  s t o r y  f r o m  ) t h e  G e n n a n  
p r i s i o n  c a m p  i s  t h i s :  a  f a r m e r  i n  a  
n e a r b y  t o w n  h i r e d  s o m e  of t h e  w a r  
p r i s o n c s  t o  c o m e  h e l p  i n  t h e  h a r -  
. c r a s t l n g ,  w h i c h  t h e y  d i d .  m e y  p r o v e d  
v e r y  c a p a . b l e  w o r k e r s  a n d  a m i -  
a b l e  m m 2 n .  V e r y  m u z h  p l e a s e d  w i t h  
t h e i r  w o r k ,  t h e  e m p l o y e r  r e t u r n e d  
p w t  o f  t h e m  w i t h  t h e i r  g u a r d s  t o  
t h e  c a m p  i n  h i s  t r u c k .  O n  i n s p e c t -  
i n g  t h e  t r u c k  I a k r ,  h e  f o u n d ,  10 
a n d  b e h o l d ,  a  s w a s t i k a  s m p e d  o u t  
o n  t h e  f l o o r  b e d .  a u l d ,  b e  m e a n -  
n e s s ,  c o u l d  b e  t h e i r  p a t r i o t i & ,  b u t  
n e v e r t h e l e s s ,  i t  w a s  l i t t l e  a p p r e c i a -  
t e d .  
Y o u r  t r i p  t o  A n n i s t o n  i s  n o t  
c o m p l e t e  u n l e s s  y o u  v i s i t  t h e  
J I T N E Y  D R U G  C O .  
C h a r l e s  A n g o f f ,  w h o s e  d r a m a  p r o -  uf t h e  b e s t  t h e  c o u n t &  h a s  t o  o f -  
1 7 t h  a n d  N o b l e  S t r e e t  
d v c e d  b y  B l a c k f r i a r s  i n  N e w  Y o r k  f e r .  T h a t ' s  w h a t  w e  a r e  f i g h t i n g  
' ' T h e  M o d e r n  D r u g  S t o r e "  
w a s  c r i t i c i z e d  i n  T h e  W ? w  Y o r k -  f o r ! '  
e r "  a n d  t h e  m e t o p o l i t a n  d a i l i e s ;  
-- 
N e d  R o s i n g ,  w h o  p u b l i s h e d  a  r a d i o  
p l a y  i n  " D i r e c t i o n s  M a g a z i n e , "  a n d  C O M P L I M E N T S  O F  F O R  Y O U R  H A R D W A R E  
h a d  h i s  h o n o r  p l a y  i n  t h e  D r .  
C h r i s t i a n  C o n t e s t  b r o a d c a s t  - n a -  T h e  F e d e r a l  
N E E D S  S H O P  A T  
t i a n a l l y ,  l a s t  J u l y .  
w r i t e r s  s h o u l a  s e n d  f o r  r e g i s t r a -  
P r o d u c t s  C O ,  I n c ,  
C r e w ' s  
t i o n  f o n n s  a n d  i n f o r m a t i o n  a t  
o n c e ;  f i n a l  d a t e  f o r  t h e  p r e s e n t  s e -  
C L E A N E R S  -  C H E M I C A L S -  M o d e r n  H a r d w a r e  S t o r e  
r i e s  o f  c o m p e t i t i o n s  i s  M a r c h  1 5 ,  A L K A L I E S  A N D  K I N D R E D  
1 0 4 4 .  A d d r e s s  a l l  i n q u i r i e s  a n d  c o n -  P R O D U C T S  9 1 2  N o b l e  S t r e e t  
t r i b u t i o n s  t o  D r a m a t i s t s '  A l l i a n c e ,  
P o s t  O f f i c e  B o x  4 4 6  
B o x  2 0 0  2 ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  
A N N I S T O N ,  A L A B A M A  
A N N I S T O N ,  A L A B A M A  
C a l i f o r n i a  
9 0 8  G U R N E E  A V E h W E  
P I T T S B U R G  P A I N T S  
-  ~ -  
N A T I O N A L  C O A L  
A N D  
I ,  
I n t e r s t a t e  R o o f i n g  C o m p a n y  
A n n i s  t o n ,  A l a b a m a  
C O K E  C O M P A N Y  
.  I  
C o a l  C o k e  
I  
,  R O O F I N G  A N D  S H E E T M E T A L  C O N T R A C T O R S  
W A R M  A I R  H E A T I N G - - S T O K E R S  I  
B i r m i n g h a m ,  A l a b a m a  
- - - -  - - - . - -  - - A .  -  
I .  
C o a l  C o k e  
I  
,  R O O F I N G  A N D  S H E E T M E T A L  C O N T R A C T O R S  
W A R M  A I R  H E A T I N G - - S T O K E R S  
I  
I  
B i r m i n g h a m ,  A l a b a m a  
M e m p h l s ,  T e n n e s s e e  
5 4 t h  Y e a r  o f  F a i t h f u l  S e r v i c e  
- .  
c o m p l e t e  u n l e s s  y o n  v i s i t  t h e  
E m m e t t  B a r r  w a s  o f f i c i a l l y  i n i -  C a r t e r  w i l l  s o o n  
a d d e d  t o  h e  
J I T N E Y  D R U G  C O .  
t i a t e d  i n t o  t h e  k n i g h t h o o d  o f  F o r -  l i s t .  H e  e s c a p e d  t h e  n i g h t  o f  t h e  
1 7 t h  a n d  N o b l e  S t r e e t  
n e Y  H a l l  r e c e n t l y  b y  b e i n g  b o d i l y  B a n  i n c i d e n t  b u t  w i l l  b e  b r o u g h t  
" T h e  M q d e r n  D r u g  S t o r e "  
i n - n e r s e d  i n  t h e  s h o w e r s .  C h e s t e r  i n  s o o n e r  o r  l a t e r .  
_ I  
[ [  T W O  G R E A T  R E V O L U T I O N S  . .  -  .  - . -  . - .  .  -  - .  !  J j  
T h e  F i r s t  R e v o l u t i o n  
T h e  R e v o l u t i o n  f o r  I n d e p e n d e n c e  i n  
1 7 7 6  w a s  f o r  i n d i v i d u a l  f r e e d o m  f r o m  
o p p r e s s i o n  -  f r o m  t a x a t i o n  w i t h o u t  r e p -  
r e s e n t a t i o n - i t  w a s  f o r f r e e d o m o f s p e e c h ,  
o f  w o r s h i p ,  t o  w o r k  w h e n ,  h o w  a n d  
w h e r e  o n e  p l e a s e d .  T h i s  w a s  b e f o r e s t e a m ,  
e l e c t r i c i t y  o r  o t h e r  p o w e r  l i g h t e n e d  t h e  
b u r d e n  o f  h u m a n  t o i l .  
1  h e  S e c o n d  R e v o l u t i o n  
T h e n  c a m e  t h e  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n .  
M a n ' s  e n e r g y  t h r o u g h  m a c h i n e r y  a n d  
e n o r m o u s  i n v e s t m e n t  w a s  m u l t i p l i e d  a  
t h o u s a n d f o l d .  H i s  c o u r a g e  -  a b i l i t y  -  
e n e r g y  - i n i t i a t i v e  - t h r i f t  -  i n v e s t m e n t  
- w e r e  r e w a r d e d  w i t h  p e r s o n a l  p r o f i t  
a n d  a c c o m p l i s h m e n t .  F r e e  E n t e r p r i s e  
f l o u r i s h e d - g r e a t e r  e m p l o y m e n t  e n s u e d  
- w a g e s  i n c r e a s e d - l i v i n g  s t a n d a r d s  i m -  
p r o v e d -  n e w  w a n t s  w e r e  c r e a t e d  a n d  
s a t i s f i e d - a n d  o u r  c o u n t r y  b e c a m e  t h e  
e n v y  o f  t h e  w o r l d .  
W h a t  U o - 3  
n n t i o n .  P r o g r e s s  i s  m a r k i n g  t i m e  u n r i l  
t h e  w a r  e n d s .  I n d i v i d u a l  F r e e d o m  a n d  
F r e e  E n t e r p r i s e  a w a i t  t h e  g o - a h e a d  s i g n a l  
t o  m o v e  f o r w a r d  t o  g r e a t e r  a c c o m p l i s h -  
m e n t .  
T h e  I n t e r e s t s  o f  C a p i t a l  
a n d  L a b o r  a r e  I n s e p a r a b l e  
H & h e r  w a g e l ,  i n c r e a s e d  p r o d u c c l o n ,  
T h e  b u s i n e s s m a n ' s  p r o f i t  a n d  t h e  w o r k i n g  
E i e a c e r  v r o s ~ e r i n .  a l w a y s  f o l l o w  t h e  
m a n ' s  w a g e s  a n d  l i v i n g  s t a n d a r d s  a r e  
~ ' ' ~ ~ ~ t o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ d ~  
i n t e r - d e p e n d e n t .  S e r v i n g  c o - o p e r a c i v e l y ,  
t o  a  f a i r  r e w n  f o r  I a  i n r u u n e n c  m d  
u n d e r  a  r e p r e s e n t a t i v e  d e m o c r a c y  a n d  a  
r i s k .  l a b o r  i s  e n t i t l e d  t o  a n  a p p r o p d a t e  
c o n s t i t u t i o n a l  i s  i n  t h e  m a k i n g .  g o v e r n m e n t ,  a  h e r  w o r l d  
~ ; d ~ ~ d ~ ~ ~ f ~ ,  b e u f i w  
T h e  L o u i s v i l l e  k  N a s h r i l l e  R J k o . d  
w i t h  i t s  h a l f  b i l l i o n  d o l l a r  i n v e s u u e n r .  
T h i s  R a i l r o a d ' s  P a r t  
b  r e g u l a t e d  e n t e r p r i s e  a t  w o r k .  ~ t ~ o o i r r  
Sf g r a n t e d  e q u a l  f r e e d o m  b y  l a w ,  r e g u l a -  
c o d d e n ' b  s h a r e  i  d e v e l o p i n g  f r u m d  t h e  r ~  S o u t h .  a  
t i o n ,  a n d  t a x a t i o n ,  a s  , s p p l i e d  t o  c o m p e t -  
i t i v e  f o r m s  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  t h e  " o l d  ,  
B U Y  W A R  B O N D S  F O R  V I C T O R Y  
R e l i a b l e "  a n d  i t s  e m p l o y e e s  w i l l  d o  t h e  
s a m e  f i n e  j o b  i n  p e a c e t i m e  f o r  t h e i r  
S o u t h l a n d  a s  t h e y  a r c  n o w  d o i n g  i n  w a r  
f o r  t h e  N a t i o n .  
- - - - - .  -  - - -  -  
W a r  h a s  f u r t h e r  s p e e d e d  s c i e n c e  a n d  i n -  
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W a r  h a s  f y  s p e e d e d  s c i e n c e  a n d  i n *  
T h e  O l d  R e l i a b l a . .  . Y a s t e r d a y . .  . T o d a y . .  ; T o m o r r o w  
-  
